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El objetivo de esta investigación aborda la problemática de la pérdida de interés 
por el desarrollo de la textilería, debido a que existe una escasa difusión de esta 
actividad en la ciudad de Ayacucho. El tipo de investigación es aplicada. Para 
recolectar la información se elaboraron fichas de observación, entrevistas y 
encuestas, logrando obtener resultados adecuados que contribuyan a revalorar 
la identidad textil en la ciudad de Ayacucho. Por ello, nace el planteamiento del 
proyecto arquitectónico: Centro de Formación, Producción y Difusión de la 
textilería en la ciudad de Ayacucho; el cual busca dar una solución centrándose 
en un equipamiento que aporte a la conservación y al fortalecimiento de la 
actividad textil ancestral, generando espacios destinados a la enseñanza, 
producción y difusión textil. De esta manera, el proyecto pretende ser un espacio 
fundamental para la transmisión del conocimiento y mejor aprovechamiento de 
la textilería, lo cual brindará mejor calidad de vida a los artesanos textiles, 
espacios adecuados para la preparación de futuros artesanos, espacios 
destinados a la capacitación del artesano; y sobre todo, espacios de interacción 
y exhibición de la actividad textil para los pobladores y turistas. En conclusión, 
se recuperará el desarrollo de esta actividad, generando mayor oferta de mano 
de obra calificada, oportunidades e ingresos económicos al artesano textil con 
productos realizados de manera ancestral que aporte al cuidado del medio 
ambiente y principalmente, colaborará en la revaloración de esta línea artesanal 
que forma parte de la historia ayacuchana.  





The objective of this research addresses the problem of loss of interest in the 
development of textiles, due to the fact that there is little diffusion of this activity 
in the city of Ayacucho. The type of research is applied. To collect the information, 
observation files, interviews and surveys were prepared, obtaining adequate 
results that contribute to revalue the textile identity in the city of Ayacucho. For 
this reason, the approach to the architectural project was born: Center for 
Training, Production and Dissemination of textiles in the city of Ayacucho; which 
seeks to provide a solution by focusing on equipment that contributes to the 
conservation and strengthening of ancestral textile activity, generating spaces for 
textile teaching, production and dissemination. In this way, the project aims to be 
a fundamental space for the transmission of knowledge and better use of the 
textile industry, which will provide a better quality of life to textile artisans, 
adequate spaces for the preparation of future artisans, spaces for the training of 
the craftsman; and above all, spaces for interaction and exhibition of textile 
activity for residents and tourists. In conclusion, the development of this activity 
will be recovered, generating a greater supply of qualified labor, opportunities and 
economic income to the textile artisan with products made in an ancestral way 
that contributes to the care of the environment and mainly, it will collaborate in 
the revaluation of this line artisan that is part of the history of Ayacucho. 




La textilería es un arte ancestral que se desarrolla a base de tejidos hechos a 
mano realizados en telares de pedal; principalmente de lana de alpaca, lana de 
oveja o fibras de algodón pintados con tintes naturales que son bordados con 
una gran variedad de técnicas y decoraciones inspiradas en la naturaleza. 
El arte textil en el Perú fue factor muy importante para el desarrollo de su cultura, 
desde sus primeras civilizaciones alcanzó gran nivel de madurez artística donde 
sus diseños contenían elementos de la naturaleza o escenas de su vida 
cotidiana; actualmente, los artesanos textiles heredaron esta tradición y lo 
desarrollan en sus piezas textiles con diseños originales e innovadores. 
Los artesanos ayacuchanos proceden de la Cultura Wari donde resaltaron 
tejedores y bordadores de textiles tradicionales, los cuales en el transcurso del 
tiempo heredaron sus conocimientos a sus familias. Pero, poco a poco se fue 
perdiendo el desarrollo de esta actividad debido a que no está siendo 
aprovechada ni difundida de forma adecuada. Además, ya no se transmite para 
preservarla en el tiempo; por ello es importante concientizar a los ayacuchanos 
sobre la importancia que tiene la conservación y el desarrollo de la actividad 
textil. 
Actualmente, la ciudad de Ayacucho cuenta con el barrio de Santa Ana, el cual 
se caracteriza por ser un barrio artesanal ya que artesanos de las diferentes 
líneas artesanales lo habitan; entre ellos está el patriarca conocido como maestro 
de la textilería ayacuchana, el Sr. Alfonso Sulca Chávez quien es reconocido 
nacional e internacionalmente y con su enseñanza hace prevalecer la identidad 
local y nacional del Perú. 
La importancia de una infraestructura adecuada para la transmisión del 
conocimiento y el mejor aprovechamiento de la actividad textil radica en 
conservar y difundir esta actividad ya que es un hecho vital que nos permite 
diferenciarnos de otros países del mundo, además debemos recordar que 
mantener esta actividad significa preservar nuestra identidad y difundirla es 
trascendental para no perderla. 
La presente investigación busca analizar la pérdida de identidad textil en la 
ciudad de Ayacucho. Se divide en cuatro capítulos: el primer capítulo abarca el 
planteamiento y formulación del problema; el segundo capítulo abarca el marco 
teórico, donde se analizarán antecedentes de la investigación y se detallarán 
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algunos conceptos que son necesarios para el mejor entendimiento del tema; el 
tercer capítulo detalla el método y alcance de la investigación, así como la 
población, muestra e instrumentos que se utilizarán para el desarrollo de la 
investigación; el cuarto capítulo detalla los resultados, en este capítulo se 
analizará la información obtenida y se realizará una discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y los anexos. 
Dentro de los anexos se muestra también una propuesta arquitectónica, la cual 
permite aplicar los resultados de la investigación desarrollando un proyecto que 





CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
1.1. Planteamiento y formulación del problema 
1.1.1. Planteamiento del problema  
El arte textil en la ciudad de Ayacucho es una tradición antigua, 
pero en el transcurso del tiempo y con los sucesos ocurridos en los 
años anteriores, se generó un empobrecimiento de esta línea 
artesanal. Ayacucho cuenta con barrios artesanales; principalmente, 
el barrio de Santa Ana, el cual está habitado por una gran cantidad de 
artesanos que desarrollan las diferentes líneas artesanales 
ayacuchanas. Lamentablemente, la expansión urbana de la ciudad 
generó el olvido y desaprovechamiento de estos barrios artesanales; 
por ello, es importante generar espacios que aporten al desarrollo y 
recuperación de estos barrios, los cuales tienen un gran valor cultural 
para la ciudad. 
Se abordó esta problemática, considerando que existe poco nivel 
de interés y pérdida de la identidad textil; no hay difusión de la práctica 
y el desarrollo de esta actividad; y principalmente, porque no hay un 
equipamiento que logre una interacción adecuada entre la actividad 
textil con los pobladores de la ciudad de Ayacucho y visitantes.   
Actualmente, se está perdiendo el interés por desarrollar la 
textilería de manera ancestral, sin darnos cuenta que esta actividad 
puede ser aprovechada para generar un espacio de difusión que 
recupere parte de la tradición y aporte a conservar la textilería en 
Ayacucho. Por ello es necesario analizar diferentes factores que están 
involucrados con el ámbito artesanal y así poder comprender el motivo 
por el que se está desaprovechando esta línea artesanal importante 
para la ciudad de Ayacucho. 
 
1.1.2. Formulación del problema 
Problema general 
¿De qué manera la implementación de un Centro de Formación, 
Producción y Difusión Textil influirá en la revaloración de la identidad 





• ¿De qué manera los espacios de interacción aportan en la 
apreciación y práctica de la textilería ancestral de los pobladores de 
la ciudad de Ayacucho y visitantes? 
• ¿Qué características debe tener una infraestructura para aportar en 
la formación, producción y difusión de una actividad textil ancestral 
y sostenible? 
• ¿Cuál sería el lugar estratégico y adecuado para la intervención del 
Centro de Formación, Producción y Difusión Textil que incentive a 




1.2.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera la implementación de un Centro de 
Formación, Producción y Difusión Textil influirá en la revaloración de 
la identidad textil en la ciudad de Ayacucho. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
• Determinar de qué manera los espacios de interacción aportan a la 
apreciación y práctica de la textilería ancestral en los pobladores de 
la ciudad de Ayacucho y visitantes. 
• Determinar las características que debe tener una infraestructura 
para aportar en la formación, producción y difusión de una actividad 
textil ancestral y sostenible. 
• Determinar un lugar estratégico y adecuado para la intervención del 
Centro de Formación, Producción y Difusión Textil que incentive a 
un mayor desempeño por el desarrollo de la textilería en la ciudad 
de Ayacucho. 
 
1.3. Justificación e importancia 
Se considera pertinente la propuesta del “Centro de Formación, 
Producción y Difusión de la textilería” porque en la actualidad la ciudad de 
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Ayacucho no cuenta con una infraestructura adecuada para la práctica y el 
desarrollo de la actividad textil, generando así una pérdida de la identidad 
textil y un desconocimiento de los beneficios que se tiene al aprovechar esta 
actividad. 
En el ámbito artesanal ayacuchano, la textilería es una línea artesanal 
importante y por no contar con espacios adecuados para la difusión de ésta, 
se está generando la disminución de artesanos textiles y un desinterés por 
parte de la población. 
Es necesario investigar sobre este tema porque se requiere revalorar la 
identidad textil en la ciudad de Ayacucho, generando la difusión de esta 
actividad desde la práctica, el desarrollo y la exhibición; para ello es 
necesario contar con una infraestructura que logre la integración de la 
actividad textil con el ciudadano y visitantes. Es importante abordar este 
tema de investigación ya que sirve de aporte al ámbito textil de la ciudad de 
Ayacucho. Además, se enfatiza en la textilería, no solo como una actividad 
que debe ser preservada por los artesanos, sino que también debe ser 
enseñada, fomentada y difundida para fortalecerla y revalorar la identidad 
textil. 
 
1.4. Hipótesis y descripción de variables 
1.4.1. Formulación de hipótesis 
Hipótesis general 
La creación de un Centro de Formación, Producción y Difusión Textil 
influirá positivamente en la revaloración de la identidad textil en la 
ciudad de Ayacucho. 
 
Hipótesis específicas 
• La implementación de espacios de interacción aportará en la práctica 
y apreciación de la textilería ancestral en los pobladores de la ciudad 
de Ayacucho y visitantes; de esta manera será conservada en el 
tiempo.  
• La infraestructura posee las características adecuadas para aportar 
en la formación, producción y difusión de una actividad textil 
ancestral y sostenible. 
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• El lugar determinado es estratégico y adecuado para el Centro de 
Formación, Producción y Difusión Textil e incentiva a un mayor 
desempeño para el desarrollo de la textilería en la ciudad de 
Ayacucho. 
 
1.4.2. Descripción de variables 
La presente investigación plantea el tema de revalorar la identidad textil 
con la finalidad de realizar el diseño de un Centro de Formación, Producción 
y Difusión Textil que aporte al desarrollo de la actividad textil de manera 
ancestral. Presenta dos variables: 
• Variable I: Revaloración de la identidad textil.  
• Variable II: Centro de Formación, Producción y Difusión Textil 
 
El resumen de este capítulo se realizó en la matriz de consistencia y la 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1. Antecedentes internacionales 













Descripción del proyecto: La Plaza Artesanal Reina Victoria es 
un proyecto cultural propuesto en Quito-Ecuador, ganador del Taller 
EC. Se planteó desarrollarse al frente del mercado artesanal de la 
ciudad. Comprende diferentes bloques en cada nivel que tienen 
espacios públicos y se conectan por un patio central; además, 
cuenta con espacios de interacción y diferentes actividades que son 
complementarios para la atracción del turista y los ciudadanos. Este 
proyecto cuenta también con un mercado artesanal que aporta al 
comercio artesanal y a su difusión (1). 




Este proyecto comprende estacionamiento, restaurantes, centro 
cultural, plaza con murales y el mercado de artesanías. Su fachada 




Ilustración 01. Plaza Artesanal Reina Victoria 
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atracción de los visitantes y ciudadanos; además las paredes 
internas del proyecto se caracterizan por presentar murales 
creativos que aportan a la difusión de la actividad artesanal de la 
zona. Busca fomentar el comercio artesanal complementándolo con 
espacios atractivos que cuenten la historia de Ecuador y pretende 
ser un ícono cultural-artesanal para la ciudad. (1). 


















Descripción del proyecto: El Museo Textil de Oaxaca fue 
desarrollado con el objetivo de dar a conocer los diseños, las 
técnicas y los procesos para elaborar una pieza textil típica de 
Oaxaca. Se plantearon espacios creativos que generan la 
interacción del usuario con la actividad textil; además, se realizan 
talleres y exposiciones para que el usuario aprenda sobre esta 
actividad, logrando así la difusión de la textilería de Oaxaca (2).  




Ilustración 04. Fotografía de patio del 





• Proyecto: “Centro para la Juventud” 
DATOS 
Ubicación 











Descripción del proyecto: Este proyecto buscó crear un impacto 
positivo en los jóvenes motivándolos en trabajar en el desarrollo de 
su ciudad, por ello se desarrolló espacios creativos con una 
sensación escultórica y toques artísticos. Es un edificio que surge 
del espíritu local y tiene espacios rectangulares con techos de 
geometría variable, lo que hace que sea único. Este juego de techos 
permite una correcta iluminación natural en todos los ambientes del 
lugar; además, en la oscuridad se genera un hermoso juego de luces 
hacia el exterior gracias a las aberturas que presenta (3). 
 
• Tesis: “Centro de Investigación y Formación de Producción 
Textil Artesanal en Salcajá, Quetzaltenango” 
DATOS 
Universidad 
Universidad Rafael Landívar. 
Facultad 
Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
Autor 
Joselyn A. Malin Mansilla. 
Lugar y fecha 
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Ilustración 07. Vistas del Centro de 
Investigación y Formación de Producción 





Descripción del proyecto: La tesis se enfoca en la actividad textil 
de Quetzaltenango ya que este departamento se considera como 
uno de los mayores productores de tejidos guatemaltecos; por ello 
se plantea desarrollar un proyecto moderno el cual aportará a 
mejorar el nivel y la calidad de producción de los textiles; además 
busca preservar la textilería tradicional de Guatemala, estimulando 
a las nuevas generaciones al desarrollo de esta actividad, creando e 
innovando los trajes representativos de la zona. El proyecto está 
conformado por dos edificios principales, uno destinado a la creación 
de las piezas textiles y el otro a la publicidad de estas; ambos 
edificios se conectan mediante una plaza central donde se 
desarrollarán actividades lúdicas. Se tomó como elemento principal 
al tejido y la fertilidad para el diseño exterior e interior del proyecto. 
La forma del proyecto responde a los patrones del tejido 
guatemalteco y los colores que lleva el diseño tanto en el interior 
como el exterior son el morado, fucsia y amarillo, los cuales son 
representativos en los trajes típicos de la zona. En cuanto a la 
fertilidad se representó mediante la descomposición geométrica de 
un árbol el cual es la estructura principal del proyecto y está ubicada 
en la plaza central (4). 
Ilustración 08. Planimetría general del Centro de Investigación y Formación 






2.1.2. Antecedentes Nacionales 
• Tesis: “Centro de Producción y Difusión de Textiles Tradicional 
en el Cusco” 
 
Descripción de la tesis: El proyecto se desarrolló en el distrito 
de Chinchero por el gran legado textil que presenta; en este distrito 
existe la comunidad Away Riqcharichq este lugar se caracteriza por 
difundir la actividad textil en un lugar adaptado, pero las demás 
comunidades carecen de los conocimientos para producir los tejidos, 
por ello se planteó generar una infraestructura que fomente, difunda 
y rescate la actividad textil, además que se adapte a las necesidades 
de los artesanos textiles y sea atractivo para el turista; logrando así 
que Chinchero no pierda su esencia tradicional y logre una armonía 
en el hecho de enseñar, producir, difundir y vender sus productos 
textiles. El proyecto busca relacionarse con la arquitectura de la 
zona, tomando en cuenta su sistema constructivo y la adaptación 
con su entorno, además considera importante generar una gran 
plaza central donde se realice la compra y venta de los productos y 
diferentes zonas que aporten a la interacción del turista con el arte 
textil de la zona. Se planteó este proyecto para lograr darle valor al 
arte textil tradicional mediante la arquitectura y de esta manera hacer 
que el turista se acerque al arte textil mediante el proceso productivo, 
logrando así que se difunda esta actividad (5). 
DATOS 
Universidad: Universidad 
Peruana de Ciencias 
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Facultad: Facultad de 
Arquitectura. 
Autor: Luz Mireya Vega 
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Lugar y fecha 





Ilustración 09. Esquema funcional por zonas 
del Centro de Producción y Difusión de 


















El proyecto se desarrolla en Chinchero y busca que la población 
desarrolle su actividad textil para contribuir a la preservación de ésta; 
además, se espera que sea un espacio de integración social donde 
los artesanos textiles exhibirán sus productos al turista y por ello la 
distribución se desarrolló con tres bloques, destinados a la zona 
educativa, zona comercial y al hospedaje del turista. Con este 
proyecto se espera generar un impacto sobre la producción textil en 
Cusco y el Perú, ya que se mostrará que Chinchero realiza su 
textilería de manera tradicional y conservando sus técnicas 
ancestrales (6). 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Costumbres y tradiciones 
El Perú posee grandes riquezas culturales, costumbres y 
tradiciones las cuales se conservaron con el tiempo. Entre ellas 
encontramos distintas festividades muy reconocidas como la 
celebración de los carnavales y la Semana Santa, danzas 
representativas de cada ciudad como el huayno y la marinera, rituales 
como el pago a la tierra y el desarrollo de diversos trabajos 
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Ilustración 10. 3D del Centro de Formación 






2.2.2. Arte textil  
“Son expresiones de la identidad cultural de los pueblos y medios 
que transmiten información de distinta naturaleza relacionada con sus 
modos de vida. El arte textil se constituye como una alternativa para 
la diversificación y complementación de los ingresos en la economía 
familiar, especialmente para las mujeres” (8). 
 
2.2.3. Textilería y la conexión de sentidos 
Según Gil, 2016 la textilería es una práctica milenaria en donde se 
interconecta la memoria histórica, por ello estos trabajos simbolizan 
las distintas relaciones de la sociedad. En otras palabras, los trabajos 
textiles son como un texto abierto que cuentan diversas historias con 
representaciones gráficas propias de cada cultura (9). 
 
2.2.4. Consideraciones generales de la identidad textil en el Perú y la 
ciudad de Ayacucho 
• Puesta en valor de la identidad textil en el Perú 
Según Ana Dorrego (8), el arte textil en el Perú es una expresión 
cultural muy antigua y el potencial de esta actividad no está siendo 
aprovechada por una serie de factores. La situación actual de la 
textilería tradicional en el Perú se caracteriza por: 
✓ Pérdida progresiva de la práctica de técnicas tradicionales y el 
saber del significado de la iconografía y el uso del color. 
✓ Capacidad técnica limitada, con escaso nivel organizativo para 
generar una oferta sostenible del arte textil. 
✓ Desarticulación comercial de la red artesanal y artesanos textiles 
que usen la identidad textil como elemento diferenciador. 
✓ Limitado apoyo a la difusión del arte textil por parte de las 
instituciones públicas y privadas. 
Frente a esta problemática nace el proyecto “Hilando Culturas”, el 
cual tiene como objetivo contribuir a la revaloración de la identidad 
cultural del arte textil, incrementando las capacidades para 
desarrollar y consolidar el valor de la textilería. Por ello, se basaron 
en obtener los siguientes resultados: Fortalecer las capacidades de 
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los artesanos, incrementar la capacidad técnico-productiva, articular 
el comercio de los trabajos textiles e incidir en el desarrollo del arte 
textil (8). 
 
• Recuperación de la identidad textil en el Perú 
A raíz del proyecto Hilando Culturas, se identificaron dos ciudades 
que se caracterizan por sus trabajos textiles los cuales son Cusco y 
Puno; realizando diversos programas de capacitación a los 
artesanos textiles para la recuperación de sus técnicas tradicionales. 
Así mismo, se generaron ruedas de negocios y concursos para que 
los artesanos textiles puedan ampliar o establecer mayor contacto 
comercial. Lo más destacable fue que se obtuvo un presupuesto 
público a favor de la artesanía con identidad cultural con el cual se 
pudo implementar centros de difusión textil en dichas zonas (8). 
 
✓ Recuperación del arte textil en Cusco 
En el año 2016, se priorizó la textilería de esta zona con el 
proyecto “Mejoramiento de capacidades innovadoras de los 
artesanos textiles en la provincia de Canchis, Cusco” el cual contó 
con un presupuesto de 1 056 818.3 soles. Además, se 
institucionalizó la feria navideña de artesanías de esta zona y está 
en proceso de aprobarse la marca colectiva: Arte & Identidad. Con 
este proyecto se logró la implementación del Centro de 
Interpretación de Arte Textil en la casa museo Túpac Amaru, 
distrito de Tinta. Aparte de ello se logró implementar un Centro de 











Ilustración 11. Centro de Interpretación de Arte Textil 
 
Fuente: Proyecto Hilando Culturas (2017) 
 
✓ Recuperación del arte textil en Puno 
Gracias al proyecto “Mejoramiento de capacidades 
innovadoras de los artesanos textiles en la provincia de Canchis, 
Cusco” se logró implementar también un Centro de Exposición de 
Arte Textil en el distrito de Ayaviri, provincia Melgar (8). 
Cabe resaltar que la ciudad de Puno cuenta con el CITE de 
Camélidos el cual busca promover la actividad artesanal de la 
ciudad utilizando fibra de camélidos de esa región.  
Ilustración 12. Artesanas de la provincia Melgar 
 
Fuente: Proyecto Hilando Culturas (2017). 
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Actualmente, estos centros se encuentran asociados a puntos 
comerciales que son gestionados por los mismos artesanos 
generando de esta manera mayor dinamismo en la actividad textil 
de esos sectores. Además, gracias a la implementación de estos 
centros la identidad textil en estos lugares se encuentra más 
consolidada y se tiene un mayor aprovechamiento de esta 
importante línea artesanal. 
 
• La identidad textil en la ciudad de Ayacucho 
✓ Ubicación 
La ciudad de Ayacucho se 
encuentra ubicada en la 
provincia de Huamanga, está 
conformada por los distritos 
de Ayacucho, Jesús 
Nazareno, San Juan 
Bautista, Carmen Alto y 
Andrés Avelino Cáceres; 
limita por el Norte con el 
distrito de Pacaycasa, por el 
Sur con Chiara, por el Este 
con Tambillo y por el Oeste 
con San José de Ticllas y 
parte de Socos; además 
presenta accesibilidad 




Huancayo, ruta Ayacucho-Tambillo.  
Ayacucho es una ciudad que se caracteriza por desarrollar 
diferentes líneas artesanales como son: textiles, trabajos de 
piedra tallada que se realizan en piedra de Huamanga, cerámicas, 
filigrana, retablos, orfebrería de metales preciosos y no preciosos, 
Ilustración 13. Plano de la ciudad de 
Ayacucho 
Fuente: Propuesta del Plan de Desarrollo 
Urbano Ayacucho - Diagnóstico 
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hojalatería, trabajos en madera, trabajos en cera y parafina, tablas 
pintadas de Sarhua, entre otros. 
 
✓ Historia de las primeras huellas de la actividad textil en la 
ciudad de Ayacucho 
Ayacucho se fundó el 29 de enero de 1539 en el pueblo de 
Huamanguilla con el nombre de “Villa San Juan de la Frontera de 
Guamanga”, posteriormente se realizó una segunda fundación 
que fue el 25 de abril de 1540, en donde actualmente está 
asentado y se le nombró Guamanga. Esta ciudad se fundó con la 
finalidad de defenderse de las tropas de Manco Inca y de ser una 
ciudad intermedia entre Lima y Cusco. Su trazo se realizó en 
forma de damero y poco a poco con su crecimiento de población 
se fue incorporando construcciones e iglesias y resaltó 
principalmente la llegada de un grupo de artesanos los cuales 
dejaron una profunda huella en la ciudad. 
Con el asentamiento de indígenas se formó dos parroquias de 
indios de la cuidad: Santa Ana y Magdalena, las cuales fueron 
base de sectores artesanales y tuvo mucha importancia desde el 
siglo XVII en adelante. Destacaron principalmente en textilería el 
Barrio de Santa Ana, en curtiembre los barrios de San Juan y 
Tenería; posteriormente se generaron otros barrios como 
Andamarca, Calvario, Sokiacato y Belén (10). 
 
✓ Situación actual de la identidad textil en la ciudad de 
Ayacucho 
Ayacucho tiene una larga tradición del desarrollo textil, es por 
ello que muchos artesanos de la ciudad son reconocidos como 
amautas de la artesanía peruana, un claro ejemplo es el señor 
Alfonso Sulca, quien hasta la actualidad desarrolla diversos 
tejidos junto a su familia. 
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (11), las 
principales características de la situación actual de la ciudad de 
Ayacucho en cuanto a su identidad textil son: 
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o Se domina la técnica de producción tradicional. 
o Sus trabajos poseen características únicas ya que se realizan 
trabajos mediante la técnica artesanal. 
o La ciudad cuenta con abundante materia prima para el 
desarrollo de las piezas textiles. 
o El teñido se realiza reciclando y utilizando insumos naturales, 
tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente. 
o El diseño de las piezas textiles se identifica con la tradición 
iconográfica y cromática. Además, está relacionado con la 
historia, costumbres y tradiciones de la ciudad.  
En la actualidad, Ayacucho cuenta con barrios antiguos y 
artesanales, los cuales conservan nuestras tradiciones, entre 
ellos está el barrio de Santa Ana, el cual es considerado como el 
barrio artesanal de la ciudad; puesto que, sus habitantes en su 
gran mayoría son artesanos que se dedican a desarrollar las 
diversas líneas artesanales de la ciudad. 
Estos barrios antiguos cuentan con calles angostas, lo que 
genera que no se visiten constantemente; además, a raíz del 
crecimiento de la ciudad muchos de estos barrios fueron 
olvidados y poco a poco disminuyó las visitas de pobladores y 
turistas, generando un bajo desarrollo de la actividad textil. 
Ilustración 14. Visita al barrio artesanal Santa Ana 
 
Fuente: Propia 
Por ello, en la actualidad la identidad textil ayacuchana, pierde 
su esencia en su desarrollo y producción, ya que existe una 
escasa difusión de esta actividad y se dejó en el olvido los barrios 
que son parte de la historia ayacuchana y albergan la mayor 
cantidad de artesanos. 
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• Centros de formación, producción y difusión textil en la ciudad 
de Ayacucho 
La ciudad de Ayacucho cuenta con 05 Centros que aportan al 
desarrollo y la difusión de la actividad textil, los cuales son: 
✓ Museo Textil del Barrio Santa Ana. 
✓ Mercado Artesanal Shosaku Nagase. 
✓ CITE Ayacucho. 
✓ CETPRO Puericultorio J.A.V.A. 
✓ CETPRO Virgen del Carmen. 
 
2.2.5. Consideraciones generales de espacios de interacción 
• Definición y función 
“El espacio de interacción es aquel en el que se disponen las 
situaciones para que los sujetos intercambien información de todo 
tipo: expresiones creativas, opiniones, entendimiento de culturas, 
entre otros” (12). 
La arquitectura debe ser capaz de desarrollar espacios de 
interacción social que sean útiles y atractivos para las personas, por 
ello al desarrollar un proyecto se debe realizar diversas estrategias 
para generar un diseño creativo que aporte a la interacción de las 
personas, permitiendo actividades que sean parte de la comunidad 
y aportando a su difusión (13). 
 
• Tipos de espacios 
Existen diversos espacios de interacción los cuales se detallarán 
a continuación y se considerará principalmente los espacios que 
aporten a la apreciación y práctica de la textilería ancestral.  
✓ Parques y/o áreas verdes: Son lugares de esparcimiento, donde 
se reúnen las personas para interactuar. Está diseñado 
principalmente para la recreación pasiva y/o activa de los 
usuarios. 
✓ Cafeterías, restaurantes tradicionales y/o stands de venta 
artesanal: Estos espacios pueden ser importantes para 
desarrollar zonas de interacción agradables para las personas, 
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además que aportan a la atracción de las personas por el lugar 
(14). 
✓ Zonas de exposición permanente, temporal y/o al aire libre: 
Existen diversas zonas para exposición; las zonas permanentes, 
se refieren principalmente a los museos; las zonas temporales, 
tienen un tiempo determinado para su exposición, busca dar vida 
y llamar la atención del usuario; las zonas de exposición al aire 
libre, aportan a un espacio que se relacione con el medio 
ambiente y el usuario, el cual tiene como función principal la 
atracción de las personas. 
✓ Zonas de expresión cultural: Naturalmente las personas se 
atraen con espacios relacionados con la cultura de la zona, todo 
depende de las actividades que se realicen en el lugar; por ello es 
importante analizar y tomar en cuenta las actividades que 
realizan. 
 
• Diseño de espacios de interacción 
Tomando en cuenta a Rabinowitze (14), un buen espacio de 
interacción logra la atracción de las personas y da motivos para que 
no se vayan, por ello es importante que estos espacios brinden un 
adecuado confort al usuario. Estas son las características que debe 
tener un espacio de interacción: 
✓ Un correcto diseño de espacios de interacción genera la atracción 
de las personas para ello es importante tomar en cuenta las 
actividades que se realizan en la zona. Es fundamental considerar 
espacios verdes, vistas placenteras, combinación entre espacios 
abiertos y cerrados, entre otros. 
✓ Un buen espacio de interacción da motivos para que el usuario 
decida quedarse ahí, por ello es importante la comodidad del 
usuario y generar cierta atracción con los espacios diseñados. Es 
fundamental considerar una buena iluminación, mobiliarios 
adecuados, entre otros.  
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✓ Los espacios de interacción deben tener entradas acogedoras y 
de fácil acceso para el usuario; además, deben tener caminos 
agradables e interesantes. 
 
2.2.6. Consideraciones generales de un Centro de Formación y 
Producción Textil Artesanal 
• Definición: 
Están comprendidos por tres espacios; los espacios de formación, 
los cuales son destinados netamente a la enseñanza de la línea 
artesanal textil; los espacios de producción que son destinados al 
desarrollo de la actividad textil; y finalmente los espacios de difusión, 
los cuales son destinados a la exhibición de los productos artesanales 
para que pueda ser transmitido y conservado. 
 
• Proceso del tejido 
Para desarrollar un Centro de Formación y Producción Textil 
Artesanal, es necesario comprender el proceso del tejido, conocer las 
herramientas que se utilizan y los materiales necesarios para el 
desarrollo del tejido, de esta manera se podrá garantizar un espacio 
adecuado para desarrollar tejidos artesanales. 
Ilustración 15.Proceso de Producción del Tejido 
 




Según el libro Tapiz de Ayacucho del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (11), este es el proceso para desarrollar un 
producto textil: 
✓ Elección del material: Se selecciona la lana bruta para luego 
limpiarla. 
✓ Hilado: Se realiza el hilado con pushka (ruecas manuales) o 
ruecas de pedal. 
Ilustración 16. Técnica de hilado con pushka. 
 
Fuente: Propia 
✓ Torcido: Mediante el torno de pedal se unen dos hebras de hilo. 
✓ Enmadejado: Se madeja el hilo. 
✓ Teñido: Para realizar el tinte natural, el primer paso es preparar 
las plantas de las cuales se obtendrá el color; segundo, se coloca 
una olla con agua en la tullpa (cocina); tercero, se agrega los 
colorantes y fijadores; cuarto, se sumerge la lana en el agua 
hirviendo y se remueve por treinta minutos; quinto, se lava la lana 
y se deja secar. Para obtener algunos colores es necesario utilizar 
colorantes artificiales y también es importante considerar el tipo 
de olla a utilizar, de preferencia se deben usar las de cerámica. 
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Ilustración 17. Proceso de teñido de lana 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2015). Tapiz de 
Ayacucho 
✓ Llituay: Se realizan las llituakuna, madejas o bellotas de las lanas 
teñidas para proseguir con el tejido. 
Ilustración 18. LLituakuna, madejas o bellotas 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2015). Tapiz de 
Ayacucho 
✓ Preparación de urdimbre: El hilo obtenido se prepara en ovillos. 
Se juntan entre 6 u 8 y se tienden con estacas. 
✓ Colocación de urdimbre: Se coloca la urdimbre en el telar, 
dando forma al diseño que se quiere realizar. 
✓ Tejido: Se realiza el tejido con ayuda del pedal: telar de pedal o 




Ilustración 19. Imágenes tejido en telar de pedal 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2015). Tapiz de 
Ayacucho 
✓ Acabado: Una vez se termine el tejido se cortan las urdimbres 
para realizar el empuntado, luego se quitan los hilos y se limpia el 
tejido. 
• Herramientas 
✓ Hiladora: “Rueca, puede ser manual o mecanizada, sirve para 
formar el hilo” (11).  
✓ Madejadora: Máquina para formar los hilos en madejas (11). 
✓ Kawador: “Es la herramienta utilizada en el proceso tradicional y 
tiene la misma finalidad que la madejadora” (11).  
Ilustración 20. Kawador 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2015). Tapiz de 
Ayacucho 
✓ Urdidora: “Máquina para ordenar los hilos de la urdimbre que 
luego se colocarán en forma perpendicular al peine sin que se 
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enreden permitiendo el entrecruzamiento de los mismos para 
formar la calada” (11). 
✓ Ovilladora: “Máquina para devanar el hilo y formar los ovillos” 
(11). 
✓ Lanzadera: Naveta generalmente de madera en la que se ovilla 
el hilo” (11). 
✓ Telar de pedales: Es una máquina que sirve para desarrollar los 
textiles, en Ayacucho se caracteriza porque tiene una inclinación 
en sus parantes (11). 
 
Ilustración 21.Telar de pedal 
 











✓ Telar de cintura: 
Ilustración 22. Telar de cintura 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2015). Tapiz de 
Ayacucho 
• Materiales 
Se utiliza la lana bruta para el desarrollo de las piezas textiles, en 
cuanto a los teñidos, se utilizan productos naturales, los cuales se 
muestra en el siguiente gráfico: 
Ilustración 23. Productos Naturales para el Teñido 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2015). Tapiz de Ayacucho 
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• Tipos de aulas y/o espacios 
Para el desarrollo del tejido en telar es necesario considerar 
espacios abiertos y cerrados, de acuerdo al proceso que se esté 
desarrollando. Es importante considerar también los instrumentos 
que se utilizan y la actividad que se va a desarrollar. 
Se pueden considerar espacios de exhibición del desarrollo del 
textil y espacios para la enseñanza y producción de esta actividad. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
2.3.1. Identidad  
Según la Real Academia Española, la palabra identidad es el 
“conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 
los caracterizan frente a los demás” (15). 
 Según Ampuero, “la identidad se refiere, a la forma particular de 
ser y expresarse de un pueblo o sociedad, como resultado de los 
ancestrales componentes de su pasado, frente a lo cual se considera 
heredero e integrado, en tiempo y espacio”. (16) 
 
2.3.2. Identidad textil 
Se define a identidad textil como tener un conjunto de 
características propias basadas en la confección de tejidos que se 
distinguen de otros.  
En la actualidad, existen diversas líneas artesanales con las que la 
ciudad de Ayacucho se caracteriza, entre ellas resalta la línea 
artesanal textil, la cual se determina porque el artesano resalta sus 
trabajos basados en la Cultura Wari y también expresa su 
interpretación de la naturaleza y sus sentimientos. 
 
2.3.3. Revalorizar 
Según la Real Academia Española, la palabra revalorizar es el acto 






2.3.4. Revaloración de la identidad textil 
Se define a revaloración de la identidad textil como el acto de 
recuperar el valor y la apreciación por la línea textil artesanal.  
 
2.3.5. Producción textil 
“El proceso del tejido se inicia con el esquilado de la lana y concluye 
con el empuntado del tapiz, sin embargo, es el tejido mismo el que 
lleva la carga simbólica por la tradición que representa” (11). 
 
2.3.6. Difusión cultural 
“La difusión de la cultura o difusión cultural contribuye al desarrollo 
cultural y a la formación integral de la comunidad estudiantil y 
académica, así como de la sociedad en general a través del diálogo, 
rescate, preservación, propagación y enriquecimiento de la cultura en 
todas sus expresiones y posibilidades, incluidas las manifestaciones 
del arte, la ciencia y las humanidades” (18). 
 
2.3.7. Artesanía 
“Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente 
realizado de forma manual por una persona sin el auxilio de 
maquinaria o automatizaciones), como al objeto o producto obtenido 
en el que cada pieza es distinta a las demás. La artesanía como 
actividad material se diferencia del trabajo en serie o industrial. Para 
que una artesanía sea tal, debe ser trabajado a mano y cuantos 
menos procesos industriales tenga más artesanal va a ser. La 
artesanía es un objeto totalmente cultural, ya que tiene la 
particularidad de variar dependiendo de la cultura, el paisaje, el clima 
y la historia del lugar” (19). 
 
2.3.8. Centros de formación y capacitación artesanal 
Son lugares de enseñanza y capacitación del desarrollo de una 
variedad de líneas artesanales, los cuales aportan a la conservación 




2.3.9. Centros de difusión artesanal 
Son espacios destinados a la exhibición de productos artesanales, 
que permiten la apreciación de estas piezas y aportan al desarrollo de 
éstas, generando mayor demanda de los productos. 
 
2.3.10. Centros de producción textil 
Son espacios destinados a desarrollar y producir variedad de 
piezas textiles características de un lugar. 
 
2.4. Normatividad 
2.4.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 
El Reglamento Nacional de Edificaciones norma los criterios y 
requisitos para el diseño y ejecución de las edificaciones (20). 
No existe una reglamentación específica para el equipamiento de un 
Centro Textil en el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero al 
tratarse de un proyecto innovador que integra una variedad de 
funciones se pueden considerar la siguiente normativa: 
 
• Norma A.010 Condiciones generales de diseño 
En cuanto a la Norma A.010, se considera lo siguiente: 
Ilustración 24. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.010 – Art. 03” 
 




Ilustración 25. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.010 – Art. 08” 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Ilustración 26. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.010 – Art. 15” 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Ilustración 27.Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.010 – Art. 21” 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Ilustración 28. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.010 – Art. 23” 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Ilustración 29. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.010 – Art. 47” 
 





Ilustración 30.Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.010 – Art. 51” 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
• Norma A040. Educación 
En cuanto a la Norma A.040, se considera lo siguiente: 
Ilustración 31. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.040 – Art. 03” 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Ilustración 32. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.040 – Art. 06” 
 





• Norma A.120 Accesibilidad universal en edificaciones 
En cuanto a la Norma A.120, se considera lo siguiente: 
Ilustración 33. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.120 – Art. 04” 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Ilustración 34. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.120 – Art. 21” 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Ilustración 35. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.120 – Art. 24” 
 






Ilustración 36. Reglamento Nacional de Edificaciones “Norma A.120 – Art. 31” 
  
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
2.4.2. Municipalidad Provincial de Huamanga 
La Municipalidad Provincial de Huamanga tiene un reglamento para 
la gestión y administración del Centro Histórico de Ayacucho, el cual 
establece criterios para el diseño y las construcciones dentro del 
centro histórico, cabe resaltar que el terreno propuesto para el 
proyecto a desarrollar no se encuentra dentro del Centro Histórico de 
la ciudad, sino alrededor de dicha zona. Además, el Plan de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Ayacucho que se encuentra vigente es del 
año 2008 al 2018 (21) y la propuesta del nuevo Plan de Desarrollo 
Urbano del 2020 al 2030 (22), se encuentra en estudio para su 
aprobación.      
 
2.5. Centro de Formación, Producción y Difusión Textil como propuesta 
Para implementar un Centro de Formación, Producción y Difusión en la 
ciudad de Ayacucho es importante considerar lo siguiente: 
 
• Lugar estratégico para el desarrollo de la propuesta: 
Ayacucho cuenta con el barrio artesanal de Santa Ana, el cual se 
caracteriza por ser un barrio antiguo que alberga a la mayor cantidad de 
artesanos de la ciudad. Santa Ana se encuentra en el olvido, por ello se 
pretende desarrollar el proyecto en un espacio cerca o alrededor de este 
barrio para que aporte a su desarrollo y sirva como un ícono cultural para 
la difusión de la textilería en la ciudad de Ayacucho. Analizando la 
geografía de la ciudad se puede lograr una conexión entre el barrio de 
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Santa Ana y el Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho mediante el 
barrio de Andamarca, el cual también es un barrio antiguo. Por ello, se 
considera que un lugar estratégico para el desarrollo de un Centro de 
Formación, Producción y Difusión Textil en la ciudad de Ayacucho sería 
en el barrio de Andamarca. 
 
• Diseño de un Centro de Formación, Producción y Difusión Textil: 
Un Centro de Formación, Producción y Difusión Textil debe contar con 
los siguientes ambientes para aportar a la difusión y revaloración de la 
identidad textil: 
✓ Oficinas de administración. 
✓ Aulas de enseñanza. 
✓ Talleres de dibujo y diseño textil. 
✓ Taller de técnica de tejido en pedal. 
✓ Taller de técnica de tejido de cintura. 
✓ Taller de técnica de bastidor. 
✓ Taller de acabado y bordados. 
✓ Biblioteca. 
✓ Laboratorio para la técnica de teñido vegetal. 
✓ Biohuerto de plantas nativas. 
✓ Auditorio. 
✓ Áreas de exhibición vivencial, temporal y al aire libre. 
También es importante considerar el desarrollo de espacios de 
interacción en la propuesta para de esta manera generar la atracción de 
la población y los turistas al lugar. 
Además, aunque no exista una reglamentación específica para 
desarrollar esta propuesta, se debe tomar en cuenta el Reglamento 
Nacional de Edificaciones para algunos aspectos como las condiciones 
generales del diseño, los ambientes de educación y la accesibilidad 
universal a la edificación. 
 
• Proyectos referenciales 
Se vio por conveniente analizar 03 proyectos arquitectónicos 
internacionales, ya que es necesario comprender de qué manera diseñar 
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un Centro de Formación, Producción y Difusión Textil para que influya 
positivamente en la revaloración de la identidad textil ayacuchana. 
 
Centro Europeo para Textiles Innovadores 
Ilustración 37. Ficha de Observación 01 - Centro Europeo para Textiles Innovadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 38. Ficha de Observación 02 - Centro Europeo para Textiles Innovadores 
 





Ilustración 39. Ficha de Observación 03 - Centro Europeo para Textiles Innovadores 
 





Ilustración 40. Ficha de Observación 04 - Centro Europeo para Textiles Innovadores 
 




Centro Cultural del desierto Nk’Mip 
Ilustración 41. Ficha de Observación 01 - Centro Cultural del desierto Nk'Mip 
 











Ilustración 43. Ficha de Observación 03 - Centro Cultural del desierto Nk'Mip 
 





Ilustración 44.Ficha de Observación 04 - Centro Cultural del desierto Nk'Mip 
 





Centro Cultural Alto Hospicio 
Ilustración 45. Ficha de Observación 01 - Centro Cultural Alto Hospicio 
 




Ilustración 46. Ficha de Observación 02 - Centro Cultural Alto Hospicio 
 





Ilustración 47. Ficha de Observación 03 - Centro Cultural Alto Hospicio 
 




Ilustración 48. Ficha de Observación 04 - Centro Cultural Alto Hospicio 
 






Tomando en cuenta el análisis se obtuvo el siguiente cuadro de 
conclusiones: 
Cuadro 01.Conclusión de referentes arquitectónicos 
Centro Europeo para 
Textiles Innovadores 
Centro Cultural 
del desierto Nk’Mip 
Centro Cultural Alto 
Hospicio 
Es un proyecto que se 
plantea en una zona 
antigua industrial para 
revalorarla.  
Presenta volúmenes 
sencillos que se unen 
por una plaza central. 
Se caracteriza por 
presentar elementos 
verticales los cuales 
representan a los 
colores de los textiles y 
su fachada tiene un 
juego de colores 
mediante celosías 
motorizadas verticales 
que son de aluminio y 
tienen forma de rombo, 
que hace que el usuario 
tenga la sensación de 
ver un manto. 
 
Es un proyecto sostenible 
que busca integrar el 
centro cultural con los 
paisajes del desierto. 
Además, aporta a la 
difusión de la historia y 
cultura del lugar 
mediante zonas de 
exhibición interior y 
exterior. Se caracteriza 
por la manera en cómo 
se solucionó para lograr 
un espacio de buen 
confort para el usuario, 
consideraron la 
ventilación mediante la 
orientación de los 
vientos, la iluminación 
natural y lograron un 
adecuado 
acondicionamiento 
acústico colocando un 
canal alrededor del muro 








Este proyecto se realizó 
para aportar a la 
difusión cultural del 
lugar. Busca lograr la 
interacción de la cultura 
con la población, por 
ello se genera una 
plaza la cual nombran 
Plaza de las Artes, la 




orientación gráfica con 
el fin de proteger del 
asolamiento la plaza 
central; por ello la altura 
de los volúmenes juega 
un rol importante. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este análisis aportará a desarrollar un proyecto que contribuya a la 
revaloración de la identidad textil en la ciudad de Ayacucho, tomando en 





CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1. Método y alcance de la investigación 
3.1.1. Método de la investigación 
Considerando lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista 
(23), la presente investigación tuvo como método general al método 
científico. Esta investigación describe el tema planteado buscando 
analizar la realidad actual y también se tomó en cuenta la opinión de 
los artesanos textiles ayacuchanos, realizando la aplicación de 
instrumentos (encuestas, entrevistas y/o fichas de observación); de 
esta manera se logrará el desarrollo de un proyecto que aportará a la 
revaloración de la identidad textil en la ciudad de Ayacucho.  
 
3.1.2. Alcances de la investigación 
Tipo de investigación 
El proyecto es una investigación aplicada, ya que busca resolver 
el problema basado en la pérdida de la identidad textil generando un 
espacio dedicado a la difusión de la textilería ayacuchana. 
De acuerdo a lo expuesto por Sánchez y Reyes, “la investigación 
aplicada es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza 
por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 
determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de 
ella se deriven” (24). 
 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación es de tipo descriptivo ya que se realizará 
un estudio de la textilería ancestral en la ciudad de Ayacucho. 
“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo o población” (23). 
 
3.2. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental – transversal 
(23), ya que se recolectarán los datos en un único momento. Se considerará 
la opinión de los artesanos textiles y se estudiarán los centros que aportan a 
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la difusión textil en la ciudad para entender el porqué de la pérdida de la 
identidad textil. 
 
3.3. Población y muestra 
Ayacucho es una ciudad que se caracteriza por las diversas líneas 
artesanales que produce; entre ellas, encontramos la línea artesanal textil, 
la cual estuvo presente en la ciudad desde sus inicios. El barrio de Santa 
Ana es actualmente reconocido como el barrio artesanal de la ciudad por la 
cantidad de artesanos que habitan en este lugar; además, es uno de los 
barrios más antiguos de Ayacucho el cual aún con el tiempo cultiva la 
actividad textil ancestral ayacuchana y en donde se encuentran diversos 
maestros artesanos textiles muy reconocidos. 
 
3.3.1. Población 
Para esta investigación, la población estará enfocada en los 
artesanos dedicados a la línea artesanal textil de la ciudad de 
Ayacucho, los cuales según el Padrón Actualizado de la DIRCETUR 
– Ayacucho son un total de 309 personas; además se tomará en 
cuenta los centros dedicados a la producción y difusión textil; para ello 
se analizarán algunos proyectos que aportan a la difusión y 
preservación artesanal textil. 
 
3.3.2. Muestra 
Para la investigación se tomó en consideración una muestra no 
probabilística ya que los artesanos se encuentran dispersos en 
distintas partes de la ciudad; considerando un muestreo por 
conveniencia ya que se tomará como unidad de análisis el sector 
donde se requiere el desarrollo de este proyecto; así que la muestra 
está enfocada en los artesanos textiles de los barrios artesanales de 
Santa Ana y Andamarca, los cuales según el Padrón Actualizado del 
DIRCETUR – Ayacucho (25) son un total de 90 personas. 
Además, se analizarán los distintos centros que se dedican a la 
formación y/o difusión textil existentes en la ciudad de Ayacucho los 
cuales son un total de 05; de esta manera se podrá examinar y 
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comparar si sus ambientes son adecuados para el desarrollo de la 
textilería de manera ancestral y si aportan a la preservación y difusión 
de la textilería ayacuchana. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
• Conceptuales: Son aquellas que posibilitan las operaciones 
racionales de clasificación, análisis, comparación, generalización, 
síntesis, etc. 
• Descriptivas: Visitas de campo, entrevista, investigación por 
encuestas, fichas de observación y análisis documental. 
 
3.4.2. Material del estudio - Unidad de análisis 
Se realizó el estudio tomando en cuenta distintas propuestas de 
proyectos que aportan a la difusión de la actividad textil, bases 
teóricas, que nos ayuda a comprender que la textilería estuvo 
presente en la ciudad de Ayacucho desde sus inicios; además, nos da 
a conocer la importancia de los espacios de interacción, la importancia 
de una infraestructura y un lugar adecuado para el desarrollo de la 




• Recolección de datos 
✓ Encuestas  
Se realizó un modelo de encuesta, la cual fue revisada y 
aprobada por tres profesionales especialistas en el tema. Estas 
encuestas se realizaron a los artesanos textiles del barrio de 
Santa Ana. (Anexo 03) 
✓ Entrevistas  
Se realizó un modelo de entrevista, la cual fue revisada y 
aprobada por tres profesionales especialistas en el tema.  Estas 
entrevistas se realizaron a tres especialistas dedicados al 
desarrollo de la actividad textil. (Anexo 04) 
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✓ Fichas de observación  
Se realizó un modelo de fichas de observación, el cual fue 
revisado y aprobado por tres profesionales especialistas en el 
tema. (Anexo 05) 
Estas fichas de observación se utilizaron para analizar los 
centros que se dedican al desarrollo de la actividad textil en la 
ciudad de Ayacucho.  
 
• Análisis de información 
Con la información recopilada se procederá al análisis y 
diagnóstico con el fin de dar una respuesta al planteamiento del 




Fotografías tomadas de los diferentes escenarios dedicados a la 
difusión de la actividad textil y fichas de observación, encuesta sobre 
la actividad textil en la ciudad de Ayacucho como fuente propia e 
información realista, entrevistas con la persona encargada del 
ámbito artesanal en la DIRCETUR y entrevistas con los artesanos 
dedicados a la actividad textil. 
 
• Secundarias 
✓ Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ayacucho. 
✓ CITE Ayacucho. 
✓ Plan de Desarrollo Urbano de Ayacucho 2008-2018 y Propuesta 
del nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Ayacucho 2020-2030. 
✓ Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
✓ Investigaciones afines. 






CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
4.1. Resultados del tratamiento y análisis de la información 
Se detallará la evaluación de 05 fichas de observación de la 
infraestructura de los centros textiles de la ciudad de Ayacucho. Además, se 
complementará con encuestas y/o entrevistas realizadas a los artesanos 
textiles del barrio de Santa Ana y Andamarca. 
 
4.1.1. Análisis a los centros que aportan a la difusión de la línea 
artesanal textil en Ayacucho 
Actualmente la ciudad de Ayacucho cuenta con 05 centros que 
aportan a la difusión de la línea artesanal textil. Se vio por conveniente 
realizar fichas de observación para el correcto análisis de estos 
lugares. Luego se elaboró una ficha de resultados de cada uno para 
obtener un diagnóstico adecuado que aporte al desarrollo de esta 
investigación.  
Estos centros son: 
✓ Museo Textil del Barrio Santa Ana.  
✓ Mercado Artesanal Shosaku Nagase.  
✓ CITE Ayacucho.  
✓ CETPRO Puericultorio J.A.V.A.  
✓ CETPRO Virgen del Carmen.   
 
• Fichas de observación 
A continuación, se muestra las fichas de observación de cada 
centro que se seleccionó. 
Estas fichas de observación se desarrollaron con un modelo base 
que es de elaboración propia, la cual fue revisada y aprobada por 




Museo Textil del Barrio de Santa Ana 
Ilustración 49. Ficha de observación 01 - Museo Textil del Barrio de Santa Ana 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 50. Ficha de observación 02 - Museo Textil del Barrio de Santa Ana 
  




Ilustración 51. Ficha de observación 03 - Museo Textil del Barrio de Santa Ana 
 




Ilustración 52. Ficha de observación 04 - Museo Textil del Barrio de Santa Ana 
 




Mercado Artesanal Shosaku Nagase 
Ilustración 53. Ficha de observación 01 - Mercado Artesanal Shosaku Nagase 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 54. Ficha de observación 02 - Mercado Artesanal Shosaku Nagase 
 




Ilustración 55. Ficha de observación 03 - Mercado Artesanal Shosaku Nagase 
 




Ilustración 56. Ficha de observación 04 - Mercado Artesanal Shosaku Nagase 
 




Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo - Ayacucho 
Ilustración 57. Ficha de observación 01 - CITE Ayacucho 
 




Ilustración 58. Ficha de observación 02 - CITE Ayacucho 
 





Ilustración 59. Ficha de observación 03 - CITE Ayacucho 
 





Ilustración 60. Ficha de observación 04 - CITE Ayacucho 
 




CETPRO Puericultorio JAVA 
Ilustración 61. Ficha de observación 01 - CETPRO Puericultorio JAVA 
 





Ilustración 62. Ficha de observación 02 - CETPRO Puericultorio JAVA 
 





Ilustración 63. Ficha de observación 03 - CETPRO Puericultorio JAVA 
 





Ilustración 64. Ficha de observación 04 - CETPRO Puericultorio JAVA 
 




CETPRO Virgen del Carmen 
Ilustración 65. Ficha de observación 01- CETPRO Virgen del Carmen 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• Fichas de Resultados 
Museo Textil del Barrio de Santa Ana 
Tomando en cuenta las fichas de observación, donde se hizo un 
análisis urbano, funcional, formal, espacial y estructural del Museo 
Textil del Barrio de Santa Ana, se obtuvo la siguiente ficha de 
resultados: 
Ilustración 66. Ficha de resultados - Museo Textil del Barrio Santa Ana 
 




Mercado Artesanal Shosaku Nagase 
Tomando en cuenta las fichas de observación, donde se hizo un 
análisis urbano, funcional, formal, espacial y estructural del Mercado 
Artesanal Shosaku Nagase, se obtuvo la siguiente ficha de resultados:  
Ilustración 67. Ficha de resultados - Mercado Artesanal Shosaku Nagase 
 





 CITE Ayacucho 
Tomando en cuenta las fichas de observación, donde se hizo un 
análisis urbano, funcional, formal, espacial y estructural del CITE 
Ayacucho, se obtuvo la siguiente ficha de resultados: 
Ilustración 68. Ficha de resultados - CITE Ayacucho 
 






CETPRO Puericultorio JAVA 
Tomando en cuenta las fichas de observación, donde se hizo un 
análisis urbano, funcional, formal, espacial y estructural del CETPRO 
Puericultorio JAVA, se obtuvo la siguiente ficha de resultados:  
Ilustración 69. Ficha de resultados - CETPRO Puericultorio J.A.V.A. 
 




CETPRO Virgen del Carmen 
Tomando en cuenta las fichas de observación, donde se hizo un 
análisis urbano, funcional, formal, espacial y estructural del CETPRO 
Virgen del Carmen, se obtuvo la siguiente ficha de resultados:  
Ilustración 70. Ficha de resultados - CETPRO Virgen del Carmen 
 




Tomando en cuenta las fichas de resultados de los cinco centros 
ayacuchanos que aportan a la difusión de la actividad textil, se realizó 
el siguiente gráfico para un correcto análisis: 
 
Gráfico 01. Análisis de las fichas de resultados realizadas a los centros que 
aportan a la difusión textil en la ciudad de Ayacucho 
 
Fuente: Fichas de observación, elaboración propia. 
 
• Condiciones de accesibilidad: Se observó que un 40% de los 
centros tiene buena accesibilidad, el 20% tiene una accesibilidad 
regular ya que para su ingreso se requiere pasar por pasajes y un 
40% tiene mala accesibilidad, lo que genera un bajo desarrollo de 
esta actividad. 
• Calidad de ambientes para el desarrollo de la actividad textil 
ancestral: Se observó que solo el 20% cuenta con ambientes 
buenos para desarrollar la textilería de manera ancestral, lo que 
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genera que se pierda la identidad textil de la ciudad de Ayacucho y 
se adopte técnicas de otros lugares o industriales. 
• Calidad de espacios de interacción que generen la atracción de 
los pobladores de Ayacucho: Se observó que el 40% de los 
centros cuentan con una calidad de espacios de interacción regular 
y el 60% cuentan una calidad de espacios de interacción mala. 
Ningún centro cuenta con buenos espacios de interacción que 
genere la atracción y el interés del visitante. Es importante 
comprender que un buen espacio de interacción, tomando en cuenta 
las necesidades del lugar, aporta a un mejor desarrollo de los 
equipamientos y al fortalecimiento de éstos. 
• Relación formal con el entorno: Se observó que un 20% tiene 
buena relación formal con su entorno, un 40% tiene regular relación 
formal con el entorno y un 40% tiene mala relación formal con el 
entorno. Es importante resaltar que un proyecto debe tener una 
buena relación con su entorno para lograr un correcto equilibrio y 
orden armónico.  
• Condiciones de la relación espacial: Se observó que un 80% de 
los centros tiene buena distribución de espacios y una circulación 
fluida, y el 20% tiene una relación espacial regular. Cabe resaltar, 
que algunos de los centros solo cuentan con un ambiente para el 
desarrollo de la actividad textil, puesto que cuentan con otras 
especialidades. 
• Condiciones de iluminación y ventilación: Se observó que el 80% 
de los centros tiene buena iluminación y ventilación, y el 20% tiene 
una condición regular de iluminación y ventilación, puesto que la 
mayoría cuentan con patios. 
• Condiciones de la infraestructura: Se observó que un 40% de los 
centros tiene una infraestructura buena, un 20% tiene una 
infraestructura regular y un 40% tiene una infraestructura mala, lo 
que es muy preocupante puesto que es importante contar con una 
buena infraestructura para el desarrollo de cualquier actividad. Cabe 
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resaltar que la mayor parte de los centros fueron adaptados a 
construcciones existentes. 
 
4.1.2. Encuesta a artesanos textiles del barrio de Santa Ana y 
Andamarca 
Para obtener mayor información referida al tema, tener un 
diagnóstico adecuado y un estudio más amplio del tema; se vio por 
conveniente realizar una encuesta a los artesanos textiles del barrio 
de Santa Ana y Andamarca, la cual fue revisada y aprobada por tres 
profesionales especialistas en el tema. (Anexo 03) 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos mediante 
gráficos: 
 
• Porcentaje de artesanos textiles en el barrio de Santa Ana y 
Andamarca 
De acuerdo a las estadísticas de la encuesta realizada en los 
barrios de Santa Ana y Andamarca, se obtuvo que el 18% de los 
artesanos pertenecen al barrio de Andamarca y el 82% pertenecen 
al barrio de Santa Ana, concluyendo de esta manera que la mayor 
cantidad de artesanos son pertenecientes al barrio de Santa Ana, el 
cual es reconocido como el barrio artesanal de la ciudad de 
Ayacucho.  
Gráfico 02. Porcentaje de artesanos textiles del barrio Santa Ana y Andamarca 
 




• Clasificación de artesanos textiles según su edad 
De acuerdo a las estadísticas de la encuesta realizada en los 
barrios de Santa Ana y Andamarca, se obtuvo que el 9% de los 
artesanos tienen entre 18 – 24 años, el 17% tienen entre 25-34 años, 
el 21% tienen entre 35-44 años, el 30% tienen entre 45-54 años y el 
23% tienen de 55 años a más, concluyendo de esta manera que la 
mayor cantidad de artesanos son adultos, lo cual es preocupante 
puesto que los jóvenes no se están interesando por el desarrollo de 
la actividad textil.  
 
Gráfico 03. Clasificación de artesanos textiles por edad 
 




• ¿En la ciudad de Ayacucho se valora la línea artesanal textil?  
De acuerdo a las estadísticas de la encuesta realizada en los 
barrios de Santa Ana y Andamarca, se obtuvo que el 19% de los 
artesanos consideran que en la ciudad de Ayacucho se valora la 
línea artesanal textil y el 81% no lo consideran así; concluyendo de 
esta manera que desde el punto de vista del artesano se debe 




Gráfico 04. Valoración de la línea artesanal textil en la ciudad de Ayacucho 
 




• ¿Se está perdiendo el desarrollo de la actividad textil ancestral? 
De acuerdo a las estadísticas de la encuesta realizada en los 
barrios de Santa Ana y Andamarca, se obtuvo que el 76% de los 
artesanos consideran que se está perdiendo el desarrollo de la 
actividad textil ancestral en la ciudad de Ayacucho y el 24% no lo 
consideran así; concluyendo de esta manera que desde el punto de 
vista del artesano existe una pérdida del desarrollo de la actividad 
textil ancestral y por ello debe ser difundido y practicado.  
Gráfico 05. Pérdida de la actividad textil ancestral 
 




• Ambientes del CITE Ayacucho 
De acuerdo a las estadísticas de la encuesta realizada en los 
barrios de Santa Ana y Andamarca, se obtuvo que el 41% de los 
artesanos visitaron al CITE Ayacucho alguna vez, pero el 59% no 
registró ninguna visita; al preguntar a los artesanos el por qué no 
realizaron alguna visita al CITE Ayacucho, informaron que el ingreso 
no es libre y se requiere entregar DNI y llenar un acta de ingreso, lo 
cual les genera cierta inquietud. Además, los cursos que dictan son 
de vez en cuando y no es de manera fluida. Algunos artesanos 
tildaron al CITE como un “elefante blanco”, puesto que no consideran 
que les aporte para su desarrollo. 
Gráfico 06. Visitas al CITE Ayacucho 
 
Fuente: Encuesta sobre la actividad textil en la ciudad de Ayacucho (Anexo 03), 
elaboración propia 
 
Considerando el 41% de los artesanos que sí visitaron el CITE 
Ayacucho, se les preguntó si consideran que sus espacios son 
adecuados para el desarrollo de la línea artesanal textil, a lo que el 
22% respondieron que sí, pero el 78% respondieron que no, 
aludiendo que el desarrollo de la actividad textil ancestral, requiere 
de varios pasos y que el CITE Ayacucho prácticamente consideró 
construir aulas sin analizar las necesidades de los artesanos. 
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Gráfico 07. Análisis de los espacios del CITE Ayacucho para el desarrollo de la 
línea artesanal textil 
 
Fuente: Encuesta sobre la actividad textil en la ciudad de Ayacucho (Anexo 03), 
elaboración propia 
 
• Importancia de la conservación y revaloración del arte textil en 
Ayacucho. 
De acuerdo a las estadísticas de la encuesta realizada en los 
barrios de Santa Ana y Andamarca, se obtuvo que el 98% de los 
artesanos consideran que es importante conservar y revalorar la 
línea artesanal textil en la ciudad de Ayacucho y sólo el 2% considera 
que no es tan importante; concluyendo de esta manera que es 
importante seguir cultivando la actividad textil y generar que la 
población no pierda su identidad. La mayoría de los artesanos 
manifestó que se debe conservar lo nuestro y debe ser cultivado a 
niños y jóvenes desde las escuelas, para que así amen sus raíces y 
se sientan orgullosos de ello. 
Gráfico 08. Importancia de la conservación y revaloración de la línea artesanal 
textil en Ayacucho 
 




• ¿Un Centro de Formación, Producción y Difusión Textil 
aportaría a la revaloración de la identidad textil? 
De acuerdo a las estadísticas de la encuesta realizada en los 
barrios de Santa Ana y Andamarca, se obtuvo que el 84% de los 
artesanos consideran que un Centro de Formación, Producción y 
Difusión Textil aportaría positivamente a la revaloración de la 
identidad textil y el 16% no lo consideran así puesto que piden apoyo 
de las autoridades para ello. Concluyendo de esta manera que el 
mayor porcentaje de los artesanos aprueban esta idea. Además, 
varios se sintieron emocionados al hablar sobre ello.  
Gráfico 09. ¿Un Centro de Formación Producción y Difusión Textil aportaría a la 
revaloración de la identidad textil? 
 
Fuente: Encuesta sobre la actividad textil en la ciudad de Ayacucho (Anexo 03), 
elaboración propia 
 
• Encuesta sobre la posibilidad de crear espacios que aporten a 
la revaloración de la actividad textil ayacuchana 
De acuerdo a las estadísticas de la encuesta realizada en los 
barrios de Santa Ana y Andamarca, se obtuvo como resultado que 
si existieran espacios que aporten a la revaloración de la identidad 
textil Ayacuchana, con los recursos e instrumentos tradicionales 
donde el artesano pueda recibir y transmitir sus conocimientos y 
pueda exhibir sus productos textiles, el 88% de la población sí 
asistiría y formaría parte de ello. El 12% que dijo que no fue porque 
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mayormente son ancianos, pero manifestaron que se 
promocionarían el lugar; concluyendo que se puede crear un espacio 
cultural importante donde se difunda la actividad textil, además 
aportaría a la conservación y el desarrollo de ésta. 
Gráfico 10. Encuesta sobre la creación de espacios que aporten a la 
revaloración de la actividad textil ancestral Ayacuchana. 
 
Fuente: Encuesta sobre la actividad textil en la ciudad de Ayacucho (Anexo 03), 
elaboración propia 
 
4.1.3. Entrevista con artesanos textiles 
Para obtener mayor información del tema, se vio por conveniente 
realizar una entrevista a tres artesanos que se dedican a la enseñanza 
de la actividad textil. 
Este modelo de entrevista fue revisado y aprobado por tres 
profesionales especialistas en el tema. (Anexo 04) 
A continuación, se mostrará una conclusión de cada entrevista 
realizada: 
• Entrevista en el taller Sulca 
Se realizó una visita al Taller de tejido en telar de Alfonso Sulca 
Chávez, reconocido Amauta de la Artesanía Peruana ubicado en el 
barrio de Santa Ana; en este lugar realizan una exposición a los 
turistas y visitantes de los tapices, murales y diseños que producen, 
logrando de esta manera atraer a sus compradores. 
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En una entrevista realizada a la esposa del señor Alfonso Sulca 
Chávez se refirió que su esposo se dedicó a la textilería por 
herencia familiar y ella de la misma 
manera aprendió gracias a su 
esposo, posteriormente sus hijos 
aprendieron desde muy pequeños. 
Señaló también que el arte textil 
requiere ayuda hasta de los más 
pequeños puesto que ellos aportan a 
la recolección de hojas, cortezas, 
insumos, raíces, frutos, líquenes y 
cochinilla los cuales son insumos 
que sirven para realizar la tintorería 
de manera ancestral. 
 
• Entrevista a Apolinaria Gómez Quispe  
En una entrevista a Apolinaria 
Gómez Quispe; artesana dedicada a 
la enseñanza de la textilería 
ayacuchana en el CETPRO 
Puericultorio JAVA, indicó que 
pocas personas se dedican a la 
textilería y hay un desconocimiento 
de esta actividad; por ello se 
encarga de enseñar su arte a niños, 
jóvenes y adultos de la ciudad de 
Ayacucho y de esta manera se 
conserve y fortalezca con el tiempo.  Además, indicó que parte de 
esto se debe a que no existe una infraestructura adecuada que se 
dedique a la capacitación y enseñanza de la actividad textil, 
generando así que se tenga una carente percepción por parte de 
la población del beneficio que presenta aprender y desarrollar la 
actividad textil. Comentó también que para una correcta enseñanza 
lo realiza por horarios y máximo a 15 alumnos.   
Fuente propia. 
Fuente propia. 
Ilustración 72. Entrevista a 
Apolinaria Gómez Quispe 
Ilustración 71. Fotografía con la 
esposa del Sr. Alfonso Sulca Chávez. 
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• Entrevista a Roberto Huarcaya Huamán  
En el CITE Ayacucho, se asistió a un Taller de Capacitación en 
teñido de lana (químico y natural) donde el Sr. Roberto Huarcaya 
Huamán enseñó las diferentes técnicas que se realizan. Además, 
en la entrevista aludió que las aulas del lugar no son adecuadas 
para hacer este tipo de trabajos ya que estos se realizan en 
espacios abiertos puesto que se 
requiere cocinas, por ello se tuvo 
que salir a un patio pequeño que no 
está en buenas condiciones 
sacando una cocina a gas, ollas y 
lanas para poder realizar el teñido, 
manifestó también  que las técnicas 
ancestrales de los artistas textiles 
son muy variados y mayormente 
nuestros antepasados realizaban 
esta técnica de teñido con cocinas de leña artesanales y esta 
tradición se está perdiendo; con todo ello se llega a la conclusión 
que el CITE Ayacucho solo se encarga por difundir el desarrollo de 
la actividad textil a los artesanos, pero no a toda la población en 
general; además, las aulas destinadas a la enseñanza de la 
actividad textil no son las adecuadas para instruir al artesano a 
desarrollarla cultivando la manera ancestral. 
 
4.2. Discusión de resultados 
El objetivo general de la investigación es determinar de qué manera la 
implementación de un Centro de Formación, Producción y Difusión Textil 
influirá en la revaloración de la identidad textil en la ciudad de Ayacucho; 
respecto a este objetivo se obtuvo como resultado que, el 81% de artesanos 
textiles de la ciudad consideran que no se valora la línea artesanal textil en 
Ayacucho. Además, el 84% de artesanos textiles están de acuerdo de que 
un Centro de Formación, Producción y Difusión Textil influirá positivamente 
a la revaloración de la identidad textil en Ayacucho. A partir de los hallazgos 
encontrados, se acepta la hipótesis alternativa general donde se establece 
Ilustración 73. Taller de 




que crear un Centro de Formación, Producción y Difusión Textil influirá 
positivamente en la revaloración de la identidad textil en la ciudad de 
Ayacucho. Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Dorrego 
(8) quien señala que la actividad textil en el Perú no está siendo aprovechada 
y que existe una pérdida progresiva de la práctica de las técnicas 
tradicionales. Esta autora expresa que, con la implementación de centros de 
interpretación y exposición del arte textil en diversas ciudades del Perú, se 
logró contribuir a la revaloración de su identidad cultural del arte textil. 
Además, los resultados guardan relación con lo que sostienen Malin (4), 
Vega (5), Huamán (6), quienes señalan que un Centro de Formación, 
Producción, Investigación y Difusión Textil Artesanal, aporta al desarrollo y 
la preservación de la actividad textil tradicional. En tal sentido, considerando 
lo referido anteriormente y al analizar los resultados, se confirma que 
implementar un Centro de Formación, Producción y Difusión Textil en la 
ciudad de Ayacucho aportará a revalorar la línea artesanal textil.  
El objetivo específico 1 es determinar de qué manera los espacios de 
interacción aportan a la apreciación y práctica de la textilería ancestral en los 
pobladores de la ciudad de Ayacucho y visitantes; respecto a este objetivo 
se obtuvo como resultado que,  ningún centro textil en la ciudad de Ayacucho 
cuenta con buenos espacios de interacción; esto influye a que no se genere 
la atracción de los pobladores para que visiten esos lugares, generando una 
pérdida de interés por la actividad textil ancestral. A partir de los hallazgos 
encontrados, se acepta la hipótesis específica 1, donde establece que la 
implementación de espacios de interacción contribuirá a la apreciación y 
práctica de la textilería ancestral ayacuchana. Estos resultados guardan 
relación con lo que sostiene Cutieru (13) y Rabinowitze (14), quienes señalan 
que la arquitectura debe ser capaz de desarrollar espacios de interacción 
que sean atractivos para las personas y les den motivos para quedarse, de 
esta manera se logrará la atracción de las personas por el lugar. En tal 
sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar los resultados, se 
confirma que es importante implementar espacios de interacción para 
aportar a la apreciación y práctica de la textilería ancestral de los pobladores 




El objetivo específico 2 es determinar las características que debe tener 
una infraestructura para aportar en la formación, producción y difusión de 
una actividad textil ancestral y sostenible; respecto a este objetivo se obtuvo 
como resultado que, el 20% de los centros textiles de Ayacucho cuentan con 
ambientes buenos para desarrollar la textilería de manera ancestral, puesto 
que se diseñaron considerando las necesidades de los artesanos textiles 
para cultivar el desarrollo de la actividad textil ancestral, por ello se considera 
que es necesario conocer los ambientes que debe tener la infraestructura 
para aportar a la línea artesanal textil. A partir de los hallazgos encontrados, 
se acepta la hipótesis específica 2, donde se establece que la infraestructura 
posee las características adecuadas para aportar en la formación, 
producción y difusión de una actividad textil ancestral y sostenible. Este 
resultado guarda relación con lo establecido por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo mediante su libro Tapiz de Ayacucho (11), donde 
especifica que se debe conocer el proceso que se requiere para desarrollar 
un producto textil ancestral y de esta manera se pueda cultivar su desarrollo, 
además se señaló todo el procedimiento, las herramientas y materiales 
necesarios para realizar un producto textil sostenible mediante tintes 
naturales. Al respecto, se logró identificar las características que debe tener 
una infraestructura para aportar en la formación, producción y difusión de 
una actividad textil ancestral y sostenible.  
El objetivo específico 3 es determinar un lugar estratégico y adecuado 
para la intervención del Centro de Formación, Producción y Difusión Textil 
que incentive a un mayor desempeño por el desarrollo de la textilería en la 
ciudad de Ayacucho; respecto a este objetivo se obtuvo como resultado que, 
el 40% de los centros textiles en Ayacucho tienen mala accesibilidad lo que 
genera un bajo desarrollo de esta actividad, cabe resaltar que la mayoría se 
encuentran ubicados en lugares con baja concurrencia y en diferentes 
distritos; además un 40% tiene buena accesibilidad, los cuales son los que 
están ubicados en el Centro Histórico de la ciudad y forman parte del eje 
turístico cultural de Ayacucho, por ello se considera que el proyecto debe 
formar parte del eje turístico cultural de Ayacucho. A partir de los hallazgos 
encontrados, se acepta la hipótesis específica 3, donde se establece que el 
lugar es estratégico y adecuado para el Centro de Formación, Producción y 
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Difusión Textil e incentiva a un mayor desempeño para el desarrollo de la 
textilería en la ciudad de Ayacucho. Este resultado guarda relación con lo 
establecido por Vega (5) y Huamán (6) quienes identificaron un distrito en la 
ciudad de Cusco llamado Chinchero, el cual se caracteriza por tener un gran 
legado textil y desarrollaron su proyecto. Al respecto, considerando lo 
establecido por la Municipalidad Provincial de Huamanga (10), el barrio de 
Santa Ana es el que destacó en la textilería desde los inicios de la creación 
de la ciudad de Ayacucho; analizando la ubicación de este lugar se 
encuentra cerca del Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho y se puede 
lograr su conexión mediante el barrio de Andamarca, el cual también se 
caracteriza por su textilería y tiene conexión con el eje turístico cultural de la 
ciudad. 
En conclusión, se puede afirmar que se tiene la evidencia suficiente para 
indicar que la presente investigación demuestra que la implementación de 
un Centro de Formación, Producción y Difusión Textil influirá positivamente 
en la revaloración de la identidad textil de la ciudad de Ayacucho.  
Tomando en cuenta los resultados de esta investigación, se vio por 
conveniente realizar un proyecto arquitectónico denominado: “Centro de 
Formación, Producción y Difusión de la Textilería en la Ciudad de Ayacucho”, 
el cuál será un espacio destinado a la revaloración de la identidad textil de 
manera que cuente con espacios de interacción, una infraestructura 
adecuada para el desarrollo de esta actividad de manera ancestral y este 
ubicado en un lugar estratégico y adecuado que aporte al desarrollo de las 









• Se determinó que se está perdiendo el desarrollo de la actividad textil de 
manera ancestral en la ciudad de Ayacucho; por ello, es importante 
conservar y fortalecer esta línea artesanal ya que es parte de la historia 
ayacuchana. De acuerdo a las encuestas realizadas el 76% de los 
artesanos opinan que la actividad textil ancestral en la ciudad de Ayacucho 
se está disipando, lo que genera que se pierda la identidad textil de la 
ciudad de Ayacucho y se adopte técnicas de otros lugares.   
• Es necesario implementar un Centro de Formación, Producción y Difusión 
Textil en la ciudad de Ayacucho para influir positivamente a la revaloración 
de su identidad textil. 
• Es indispensable implementar espacios de interacción ya que aportan a la 
interconexión entre la población y la actividad textil. De esta manera se 
logrará la apreciación y la práctica de la textilería en la ciudad de Ayacucho.  
• Es necesario e indispensable que el Centro de Formación, Producción y 
Difusión Textil cuente con las características adecuadas y espacios como 
aulas de enseñanza y dibujo, talleres para tejidos en telar de pedal y cintura, 
zonas de hilado, zonas de teñido artesanal, laboratorios para la 
investigación del teñido, biblioteca, zonas para el cuidado de la vegetación 
que se utiliza para el teñido natural, zonas de exposición y exhibición 
vivencial donde se aporte a la difusión de la actividad textil y espacios de 
interacción para generar la atracción de la población y turistas al lugar. De 
esta manera se construirá un lugar que aporte a revalorar la identidad textil 
en la ciudad de Ayacucho. 
• Se debe construir el Centro de Formación, Producción y Difusión Textil en 
uno de los barrios artesanales de la ciudad para incentivar a un mayor 
desempeño por el desarrollo de su textilería. Por ello, se determinó que un 
lugar estratégico y adecuado para la intervención de este proyecto es el 





• Promover la creación de espacios destinados a la revaloración de las líneas 
artesanales en la ciudad de Ayacucho para que refuercen su difusión y su 
fortalecimiento, incentivando de esta manera a la conservación de estas 
líneas artesanales características de la zona. 
• La construcción del Centro de Formación, Producción y Difusión Textil debe 
tener las consideraciones necesarias para conservar esta línea artesanal, 
tomando en cuenta espacios adecuados para su enseñanza y las 
herramientas que se utilizan para ello. 
• Es importante conocer al artesano textil para entender sus necesidades 
para el desarrollo de sus piezas textiles y de esta manera generar espacios 
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ANEXO 01 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TESIS: “REVALORACIÓN DE LA IDENTIDAD TEXTIL: CENTRO DE FORMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA TEXTILERÍA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO” 
TESISTA: BACH. MAYUMI CELESTE CUADROS CCORAHUA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general Objetivo general Hipótesis general  
Variable I: 
Centro de Formación, 




Tipo de investigación: 
Aplicada 
 
Nivel de investigación: 
Descriptivo 
 
Diseño de la investigación: 
No experimental – transversal 
 
Población: 
• Artesanos dedicados a la línea artesanal textil 
de la ciudad de Ayacucho (309 personas). 
• Centros dedicados a la producción y difusión 
textil en la ciudad de Ayacucho. 
 
Muestra: No probabilística 
• 90 artesanos textiles de los barrios artesanales 
de Santa Ana y Andamarca. 
• 05 centros dedicados a la producción y difusión 
textil de la ciudad de Ayacucho.  
 
Muestreo: Por conveniencia 
 







• Fichas de observación. 





¿De qué manera la 
implementación de un Centro de 
Formación, Producción y Difusión 
Textil influirá en la Revaloración de 
la Identidad Textil en la ciudad de 
Ayacucho? 
 
Determinar de qué manera la 
implementación de un Centro de 
Formación, Producción y Difusión 
Textil influirá en la Revaloración de 
la Identidad Textil en la ciudad de 
Ayacucho. 
La creación de un Centro de 
Formación, Producción y Difusión 
textil influirá positivamente en la 
revaloración de la identidad textil en 
la ciudad de Ayacucho. 
 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
• ¿De qué manera los espacios de 
interacción aportan a la 
apreciación y práctica de la 
textilería ancestral de los 
pobladores de la ciudad de 




• ¿Qué características debe tener 
una infraestructura para aportar en 
la formación, producción y difusión 




• ¿Cuál sería el lugar estratégico y 
adecuado para la intervención del 
Centro de Formación, Producción 
y Difusión Textil que incentive a un 
mayor desempeño para el 
desarrollo de la textilería en la 
ciudad de Ayacucho? 
• Determinar de qué manera los 
espacios de interacción aportan a 
la apreciación y práctica de la 
textilería ancestral en los 
pobladores de la ciudad de 




• Determinar las características que 
debe tener una infraestructura 
para aportar en la formación, 
producción y difusión de una 
actividad textil ancestral y 
sostenible. 
 
• Determinar un lugar estratégico y 
adecuado para la intervención del 
Centro de Formación, Producción 
y Difusión Textil que incentive a un 
mayor desempeño por el 
desarrollo de la textilería en la 
ciudad de Ayacucho. 
 
• La implementación de espacios de 
interacción aportará a la apreciación 
y práctica de la textilería ancestral de 
los pobladores de la ciudad de 
Ayacucho y visitantes, de esta 




• La infraestructura posee las 
características adecuadas para 
aportar en la formación, producción 
y difusión de una actividad textil 
ancestral y sostenible. 
 
 
• El lugar determinado es estratégico 
y adecuado para el Centro de 
Formación, Producción y Difusión 
Textil e incentiva a un mayor 
desempeño para el desarrollo de la 
textilería en la ciudad de Ayacucho. 
 
Variable II: 






ANEXO 02 – MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 TESIS: “REVALORACIÓN DE LA IDENTIDAD TEXTIL: CENTRO DE FORMACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA TEXTILERÍA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO” 



































y exhibir variedad 











• Fichas de 
observación. 
 




Análisis funcional • Calidad de ambientes para el desarrollo de la 
actividad textil ancestral. 
• Calidad de espacios de interacción que generen la 
atracción de los pobladores de Ayacucho. 
Usuarios y actividades 
Aspecto 
formal 
Análisis formal • Relación formal con el entorno 
Aspecto 
espacial 
Análisis espacial • Condiciones de la relación espacial 
Análisis de iluminación y 
ventilación 
• Condiciones de la iluminación y ventilación 
Aspecto 
estructural 
Análisis del sistema 
estructural 






















Se refiere al acto 
de recuperar el 
valor y la 




Nivel de valoración de la 
línea artesanal textil 
• ¿Cree que en la ciudad de Ayacucho se valora la 
línea artesanal textil? 
Escala 
nominal 
1. Si  




Análisis de la pérdida de 
la actividad textil 
ancestral 




conservar la línea 
artesanal textil 
• ¿Considera que es importante conservar y 
revalorizar la línea artesanal textil en Ayacucho? 
Revaloración 
Importancia de crear 
espacios que aporten a 
la revaloración de la 
línea artesanal textil 
• ¿Cree que un centro de formación, producción y 
difusión textil aportaría a la revaloración de la 
identidad textil? 
• Si existieran espacios que aporten a la revaloración 
de la actividad textil ayacuchana, con los recursos e 
instrumentos tradicionales, donde pueda recibir y 
transmitir sus conocimientos sobre la textilería 


































































































































ANEXO 06 - PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
1. Objeto 
1.1. Componentes principales del proyecto 
Se determinó los principales componentes del proyecto en base a 
la necesidad de contar con un espacio adecuado para la formación, 
producción y difusión de la textilería ayacuchana, determinando así 
los siguientes componentes: 
• Componente administrativo 
Este componente está destinado a todas las actividades para 
orientar y gestionar el Centro de Formación, Producción y Difusión 
de la textilería generando así su correcto funcionamiento; 
básicamente se realizarán actividades administrativas. 
• Componente de capacitación y producción 
Este componente está destinado a todas las actividades destinadas 
a la formación y producción del artesano textil, tales como talleres, 
espacios de investigación, biblioteca, entre otros. 
• Componente de difusión 
Este componente está destinado a la exhibición y comercialización 
de los productos textiles, generando de esta manera ingresos 
económicos y oportunidades para los artesanos textiles 
ayacuchanos además de la difusión y fortalecimiento de esta 
actividad.  
• Servicios complementarios 
Este componente está destinado a zonas que aporten al 
fortalecimiento del lugar, los cuales serán puntos clave para la 
difusión de la actividad textil de una manera novedosa; además se 
pretende lograr la interacción entre la población con la actividad textil 
con espacios que generen la atracción de los pobladores y visitantes. 
Parte de los servicios complementarios también son los espacios de 
estacionamiento y lugares de cuidado y mantenimiento del lugar. 
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A. TECHADA A. LIBRE A. TECHADA A. LIBRE
Recepción e informes Chaskikuspa Willakuq 8 1 30 - 30 -
Sala de espera Suyana Wasi 25 1 25 - 25 -
SS.HH público Damas Puriq Warmikunapa Ispakunan 2.5 1 2.5 - 2.5 -
SS.HH público Caballeros Puriq Qarikunapa Ispakunan 2.5 1 2.5 - 2.5 -
SS.HH público discapacitados Mana Puriq Atiqkunapa Ispakunan 4 1 4 - 4 -
Secretaría + sala de espera Chaskiq 15 1 15 - 15 -
Dirección General Hatun Kamachikuy 20 1 20 - 20 -
Archivos ------ 10 2 10 - 20 -
Oficina de administración Administración Wasi 20 1 20 - 20 -
Oficina de logística Logistica Wasi 20 1 20 - 20 -
Oficina de recursos humanos Allin Umalliq Runakunapa Wasin 20 1 20 20
Oficina de contabilidad y finanzas Qullqi Waqaychana Wasi 20 1 20 - 20 -
Sala de reuniones Quñunakunapaq Wasi 20 1 20 - 20 -
SS.HH personal Damas Llamkay Warmikunapa Ispakunan 2.5 1 2.5 - 2.5 -
SS.HH personal Caballeros llamkay Qarikunapa Ispakunan 2.5 1 2.5 - 2.5 -
Cuarto de limpieza Pichakuqpa Wasin 4 1 4 - 4 -
Oficina de Jefe de Seguridad Allin Waqaychaq Umalliqpa Wasin 10 1 10 - 10 -





25% CIRCULACIÓN Y MUROS
TOTAL
ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL
SEGURIDAD























A. TECHADA A. LIBRE A. TECHADA A. LIBRE
Sala de profesores Yachachiqkunapa Tianan Wasi 25 1 25 - 25 -
Aulas de enseñanza Yachachiqkunapa Tianan Wasi 50 3 50 - 150
Almacén de materiales Llapa Ima Waqaychana Wasi 30 1 30 - 30 -
Taller de Hilado Puchkana Wasi 50 1 50 - 50 -
Taller de  Teñido Tiñina Wasi 80 1 80 - 80 -
Taller del Dibujo y Diseño Textil
Awaspa Pallaykuna chaymanta 
Llimpikuna Wasi
80 1 80 - 80 -
Taller de Técnica de Tejido de Cintura Wiqawkunapaq Awana Wasi 80 1 80 - 80 -
Taller de Técnica de Tejido en Pedal Chakiwan Awana Wasi 80 1 80 - 80 -
Taller de Técnica de Bastidor Bastidorwan Awana Wasi 80 1 80 - 80 -
Taller de Acabado y Bordados Tukunapa Bordado Wasi 80 1 80 - 80 -
SS.HH  Damas Warmikunapa Ispakunan 8 3 8 - 24 -
SS.HH Caballeros Qarikunapa Ispakunan 8 3 8 - 24 -
SS.HH discapacitados Mana Puriq Atiqkunapa Ispakunan 4 3 4 - 12 -
Cuarto de limpieza Puchkana Wasi 4 1 4 - 4 -
Biblioteca Ñawinchana Wasi 250 1 250 - 250 -
Laboratorio de Técnica de Teñidos 
Vegetales
Llapa Qurawan Teñina Wasi 35 1 35 - 35 -
Biohuerto de plantas nativas Tiñina Qurakunawan Tarpuna 800 1 - 800 - 800
Escenario Qawana 50 1 50 - 50 -
Camerinos ------ 15 3 15 - 45 -
SS.HH  Damas Warmikunapa Ispakunan 8 2 8 - 16 -
SS.HH Caballeros Qarikunapa Ispakunan 8 2 8 - 16 -
SS.HH discapacitados Mana Puriq Atiqkunapa Ispakunan 5 2 5 - 10 -
Depósito Waqaychana 8 1 8 - 8 -
Cafetería ------ 100 1 100 - 100 -
Cuarto de limpieza Pichaqkunapa Wasin 4 1 4 - 4 -
Área de carga y descarga
Cargana Chaymanta Descargana 
Wasi
20 1 20 - - 20

































ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL
ZONA AMBIENTE SUB AMBIENTE RUNA SIMI
SUB TOTAL





A. TECHADA A. LIBRE A. TECHADA A. LIBRE
Casa del Hilado Puchkana Wasi 40 1 40 - 40 -
Casa del Teñido Teñina Wasi 40 1 40 - 40 -
Casa del Tejido Awana Wasi 40 1 40 - 40 -




Anfiteatro Tukuykuna Qawana Plasa 300 1 300 - - 300
SS.HH  Damas Warmipa Ispakunan 40 1 40 - 40 -
SS.HH Caballeros Qaripa Ispakunan 40 1 40 - 40 -




Plaza de Interacción - Ingreso 
peatonal
----- 600 1 - 500 - 500
Plaza del tejido Awana Plaza 350 1 - 350 - 350
Plaza de la cultura - Ingreso peatonal 
y vehicular
----- 250 1 - 250 - 250
Ingreso y control
 de servicio
Yaykuqkuna Qawaq Runakuna 4 1 4 - 4 -
Estacionamiento Watukuqkunapa Samarinan 20 16 - 320 - 320
Cuarto de máquinas Tablerokunapa Wasin 8 1 8 - 8 -
Subestación eléctrica Electricidad Qawana Wasi 5 1 5 - 5 -





ZONA AMBIENTE SUB AMBIENTE RUNA SIMI ÁREA CANTIDAD














































Casa de Exposición Temporal
Pacha Rurasqayku Wasi Qawaylla 
Qawaykunaykipaq












El Centro de Formación, Producción y Difusión de la textilería en la 
ciudad de Ayacucho está proyectado para servir a los artesanos 
textiles y estudiantes de esta línea artesanal textil. Según el Padrón 
del DIRCETUR Ayacucho; existen 600 artesanos inscritos en la línea 
artesanal textil, de los cuales 309 pertenecen a la provincia de 
Huamanga y 90 son artesanos textiles netamente del Barrio de 
Santa Ana y Andamarca. 
Además, este centro cuenta con un atractivo cultural por el 
desarrollo de un producto artesanal muy característico de la ciudad; 






Producción y Difusión 
de la Textilería
Planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar el Centro 
de Formación, Producción y 






Investigación y estudio del 
teñido artesanal








Cuidado y mantenimiento del 
lugar
CULTURAL
Difusión de la 
línea artesanal textil
Exhibición vivencial permanente 
del tejido artesanal.
Museo de los textiles.
Zonas de exposición temporal,
Promocion y charlas.




De este modo el proyecto alberga los siguientes tipos de usuarios: 
• Personal administrativo: Es el que se encarga de la 
administración general del Centro de Formación, Producción y 
Difusión de la textilería. 
• Personal de capacitación: Son los docentes e investigadores 
encargados de la capacitación de la línea artesanal textil. 
• Estudiantes: Son las personas interesadas por el aprendizaje y 
desarrollo de la actividad textil ancestral de la ciudad de Ayacucho. 
• Personal de exhibición y ventas: Son los encargados de las 
áreas de difusión y el fortalecimiento de la actividad textil. 
• Visitantes y público en general: Son aquellos usuarios que 
tendrán acceso al área de Difusión y podrán observar las diferentes 
actividades que se realizan para el desarrollo de la línea artesanal 
textil. Tendrán también acceso a los anfiteatros y la plaza de las 
artes escénicas, el cual está destinado para los usuarios que 
deseen practicar actividades culturales. 
 





















3. Contexto - Análisis de Sitio 
3.1. Análisis de elección del terreno 
• Criterios de elección del terreno 
Se considera importante ubicar el proyecto en un lugar estratégico 
que aporte al desarrollo de la línea artesanal textil en la ciudad de 
Ayacucho. En la actualidad, Ayacucho no cuenta con terrenos 
destinados a este tipo de proyectos; además su Plan de Desarrollo 
Urbano vigente no está actualizado puesto que es del año 2008 al 
2018 y la propuesta del nuevo Plan de Desarrollo Urbano 2020-2030 
se encuentra en proceso para su aprobación. Por ello, al realizar un 
estudio del lugar y tomando en cuenta que la ciudad cuenta con 
barrios artesanales los cuales están siendo olvidados, se vio por 
conveniente proponer el proyecto en un gran terreno que se 
encuentra vacío y aportaría a la conexión de los barrios artesanales 
con la ciudad. 




El terreno elegido para desarrollar el Centro de Formación, 
Producción y Difusión de la textilería en la ciudad de Ayacucho está 
ubicado en el Barrio de Andamarca del distrito de Ayacucho, a los 
alrededores del Centro Histórico de la ciudad, cerca de la Alameda 
Valdelirios y la Casona Quinta Caballitos que actualmente se 
encuentra en estado de abandono. 
El terreno actualmente pertenece a la familia Atauje, comprende un 
área de 9960.94 m2 y un perímetro de 439.96 m, no presenta 
construcción, está rodeado de viviendas, colegios y espacios que 
son parte de la historia de la ciudad. 
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Los criterios que sustentan la elección del lugar son los siguientes: 
✓ Se encuentra cerca al Eje Turístico Cultural de la ciudad de 
Ayacucho el cual inicia desde el Parque María Parado de Bellido, 
recorre todo el Jr. 9 de Diciembre, pasa por la Plaza de Armas, el 
Jr. 28 de Julio llegando hasta la Alameda Valdelirios. 
✓ Está ubicado en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. 
Además, se encuentra al lado del barrio Santa Ana el cual se 
caracteriza por ser el barrio artesanal de la ciudad de Ayacucho 
donde la mayor cantidad de habitantes son artesanos de las 
diferentes líneas artesanales. 
✓ Presenta accesibilidad tanto peatonal como vehicular y es un 
terreno que no presenta construcción. 
✓ Será un punto cultural que dará continuación al segundo arco de 
la Alameda Valdelirios. Además, será un polo de desarrollo para 
toda la zona de Andamarca y el barrio de Santa Ana, el cual 
siendo una zona artesanal no es muy visitada. 
✓ Se encuentra ubicado cerca al río Alameda y al lado de la 
quebrada de Pimpilliyocc la cual debe ser recuperada. 
En cuanto al tema de ser una propiedad privada, se conversó con 
un integrante de la familia y comentó que quieren hacer de este sitio 
un punto cultural y turístico; por ello se pretende quedar en acuerdo 
con la familia para hacer de este lugar un espacio que sea 
provechoso para difundir la textilería ayacuchana y ellos formen 
parte de ello, logrando de esta manera una mejor calidad de vida 
para los artesanos textiles ayacuchanos, un mejor desarrollo de esta 
actividad y sobre todo la conservación de la textilería ancestral. Cabe 
resaltar que integrantes de la familia son artesanos que venden sus 









Criterios de elección del terreno 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
• Valor histórico y cultural del lugar 
Diferentes líneas artesanales fueron realizadas antiguamente en la 
ciudad de Ayacucho, una de ellas es la actividad textil, la cual fue 
predominante y un sustento económico para muchas familias 
ayacuchanas; por ello, el desarrollo de esta actividad se fue 
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heredando de generación en generación, pero al no ser difundida la 
población ayacuchana no presentó interés por el desarrollo de ésta. 
Existen barrios antiguos y artesanales donde se preserva esta 
actividad y se desarrolla de manera ancestral entre los cuales 
tenemos el barrio de Santa Ana, barrio de Andamarca, entre otros, 
los cuales son visitados escasamente. 
Cerca del lugar se encuentran monumentos históricos de la ciudad 
de Ayacucho como los dos arcos que se encuentran ubicados en la 
Alameda Valdelirios, el Monasterio de Santa Teresa, la Casona 
Quinta Caballitos la cual está en abandono. Además, está ubicado 
al lado del barrio Santa Ana el cual es un barrio artesanal que tiene 
mayor población de artesanos de la ciudad y está cerca a la 
Plazoleta de Santa Ana. 
Valor histórico del lugar 
 
Fuente: Google Earth, imágenes propias, editado por el autor 
 
• Valor paisajístico 
El lugar cuenta con espacios naturales: el río Alameda, el cual está 
muy cerca del terreno propuesto. Además, a un lado del terreno pasa 
la quebrada Pimpilliyoc, la cual actualmente está canalizada, cuenta 
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también con áreas de vegetación al lado oeste del terreno. También 
presenta espacios de recreación pasiva como la Alameda Valdelirios 
y la Plazoleta de Santa Ana. 
Valor paisajístico del lugar 
 
Fuente: Google Earth, editado por el autor 
Imágenes del río Alameda 
 
Fuente: propia 
• Valor económico del lugar 
El lugar forma parte del Eje Turístico Cultural del Centro Histórico 
de la ciudad de Ayacucho, por ello el sector comprende diversos 
lugares que aportan a su economía como son restaurantes, tiendas, 
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bares, entre otros. Todo esto sucede hasta el segundo arco de la 
Alameda del Marqués de Valdelirios, pero el barrio de Andamarca 
que se encuentra en la parte posterior fue prácticamente olvidado; 
por ello se pretende que el proyecto aporte a la economía de ese 
sector y forme parte de su desarrollo. 
 
Valor económico del lugar 
 
Fuente: Google Earth, editado por el autor 
 
• Valor a nivel urbano del lugar 
El terreno planteado para el desarrollo del proyecto, urbanamente 
se encuentra cerca al Eje Turístico Cultural del Centro Histórico de 
la ciudad, el cual inicia en el Parque María Parado de Bellido y 
culmina en la Alameda del Marqués de Valdelirios. Además, tiene 
conexión al barrio de Santa Ana, el cual es uno de los barrios más 
antiguos de la ciudad donde se pueden encontrar artesanos textiles 
y generará un valor agregado a este lugar. 
 
Valor a nivel urbano del lugar 
 
Fuente: Google Earth, editado por el autor 
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3.2. Delimitación del área de estudios 
Se consideró como límites del sector a los bordes naturales, bordes 
de los barrios y vías importantes. El sector de estudio tiene un radio 
de 450 m2 aproximadamente a la redonda del terreno propuesto.  
Se encuentra limitado de la siguiente manera: 
 
Delimitación del área de estudio 
 





3.3. Análisis preliminares 
• Localización y ubicación del terreno 
El proyecto del Centro de Formación, Producción y Difusión de la 
textilería se ubica en: 
Departamento : Ayacucho 
Provincia  : Huamanga 
Distrito  : Ayacucho 
Sector   : Barrio de Andamarca 
Área   : 9960.94 m2  
Perímetro  : 439.96 m 
 Localización y ubicación del terreno 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• Relación del proyecto con el entorno 
✓ Macro entorno (ámbito regional, provincial o metropolitano) 
La relación que tiene el proyecto del Centro de Formación, 
Producción y Difusión de la textilería en la ciudad de Ayacucho 
con el entorno en el ámbito regional, es que aportará a la ciudad 
en el aprovechamiento y desarrollo de la actividad textil lo cual se 
fue perdiendo en el tiempo y de esta manera se impulsará en la 
población a apreciar y desarrollar la textilería, recuperando así 
esta actividad ancestral. 
✓ Meso entorno (ámbito urbano, distrital o urbano) 
La relación que presenta el proyecto del Centro de Formación, 
Producción y Difusión de la textilería con el entorno de la ciudad 
de Ayacucho, es que en la ciudad se desarrolló la actividad textil 
desde sus orígenes y hoy en día existen artesanos que aún 
desarrollan esta actividad; este proyecto aportará a generar un 
polo de desarrollo turístico, cultural y económico para el distrito de 
Ayacucho. 
El Centro de Formación, Producción y Difusión de la textilería 
será un punto de motivación a los ciudadanos para recuperar y 
preservar la textilería ayacuchana. Además, apoyará a generar 
más ingresos en los pobladores de los barrios más antiguos de la 
ciudad que desde sus inicios y hasta el momento desarrollan la 
textilería ancestral. 
✓ Micro entorno (ámbito barrial o entorno inmediato) 
La relación que presenta el proyecto del Centro de Formación, 
Producción y Difusión de la textilería con el barrio de Andamarca 
será de impulsar el desarrollo urbano en este sector, mejorando 
así la calidad de vida los pobladores textiles y alrededores, así 
mismo, se brindará un espacio turístico y cultural de calidad 







• Relieve (Topografía y pendientes) 
El terreno es irregular y presenta una pendiente de 20.60 m de 
altura tal como se muestra en la figura: 
Topografía del lugar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La estructura del proyecto se tiene que adaptar a la topografía del 
lugar generando poca transformación física del terreno además debe 
existir relación entre los espacios y los grados de pendiente. 
 
• Clima (Asolamiento, vientos, temperatura, precipitación pluvial) 
La radiación solar es de este a oeste; como se muestra en la figura, 
la trayectoria solar inicia aproximadamente desde las 7 a.m. hasta 







En cuanto a los vientos la dirección dominante es el Noreste tal 






Del año 1970 al 2008; Ayacucho tuvo menos precipitación pluvial 
en el mes de junio y mayor precipitación pluvial entre los meses de 
enero y marzo. 
Precipitación mensual de Ayacucho 1970 - 2008 
 
Fuente: Autoridad Nacional de Agua (ANA), editado por Equipo PDU – 
Ayacucho 2020 - 2030 
En cuanto a su temperatura, la ciudad de Ayacucho tiene una 
temperatura promedio multianual que oscila de 12°C a 16°C. 
Temperatura promedio anual 
 
Fuente: ZEE Ayacucho (2012), editado por Equipo PDU – Ayacucho 2020 - 2030 
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• Riesgos y suelo 
Evaluar los fenómenos de origen natural y antrópico permite 
realizar un análisis sobre el grado de peligrosidad de las zonas. El 
sector de Santa Ana y Andamarca tienen suelo Tipo V – Arena 
Limosa con buena capacidad portante de 1.50 Kg/cm2 a 2.00 
Kg/cm2, estable en laderas inclinadas. 
Plano de síntesis de peligros naturales e inducidos por actividad humana 
 




Observando el plano de síntesis de peligros naturales e inducidos 
por actividad humana, se observa que el terreno presenta peligro 
bajo; en cambio, al norte del terreno se considera peligro alto puesto 
que anteriormente cruzaba la quebrada Pimpilliyoc, pero en la 
actualidad se encuentra canalizada y la concurrencia de agua es 
escasa. 
Quebrada Pimpilliyoc 
    
Fuente: Propia 
Según el Diagnóstico de la Propuesta del Plan de Desarrollo 
Urbano de Ayacucho 2020-2030; la zona de peligro bajo se 
caracteriza por tener una capacidad portante mayor a 1.50 Kg/cm2, 
el suelo no es agresivo con el concreto, la disminución de la 
capacidad portante por efecto del sismo es baja y la amplificación de 
ondas sísmicas también es baja; la zona de peligro muy alto tiene 
una capacidad portante menor a 1kg/cm2. 
 
3.4. Análisis urbano de la zona de estudio 
• Expansión urbana 
La expansión urbana en la ciudad de Ayacucho se caracterizó por 
la ocupación de laderas, lo que generó un crecimiento urbano 
desordenado. Se puede observar en la siguiente imagen que el 
sector de Santa Ana y Andamarca forman parte de la ciudad desde 
sus inicios, por ello se planteó desarrollar el proyecto en ese sector 
para revalorizar sus actividades culturales puesto que el barrio de 
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Santa Ana es considerado el barrio artesanal de la ciudad y en la 
actualidad está siendo olvidado y poco visitado. 
Plano de evolución urbana de Ayacucho 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Ayacucho 2008-2018 
 
• Trama urbana 
La ciudad de Ayacucho presenta diversas tramas debido a que el 







Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la imagen la trama urbana del sector se 
adaptó al río Alameda que cruza la ciudad y las quebradas que 
presenta. 
 
• Imagen urbana 
Dentro del sector delimitado, se observan cuatro hitos entre ellos 
los más importantes es la Alameda Bolognesi y la Plazoleta de Santa 
Ana, las sendas principales recorren hasta ellas y el nodo importante 
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es el que interseca el Jr. 28 de Julio con Jr. 2 de Mayo. Es importante 
resaltar que en la parte posterior de la Alameda Valdelirios se 
encuentra el barrio de Andamarca, el cual está desolado y olvidado, 
lo que genera inseguridad para sus habitantes. Un equipamiento en 
este sector aportará a su desarrollo. 
Imagen urbana 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
• Paisaje urbano 
El terreno tiene como entorno mediato los equipamientos de: La 
Alameda Bolognesi, colegio San Ramón, el instituto La Pontificia, el 
colegio Cybernet, grass sintético el Monumental, la Casona Quinta 
Caballitos, la Plazoleta Santa Ana, la Iglesia Santa Ana, Institución 
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Educativa Pública Santa Ana, Institución Educativa Inicial Santa 
Ana, el Museo de Arte Textil, Puesto de Salud Santa Ana, la Iglesia 
y el Monasterio Santa Teresa, Oficinas de la Superintendencia 




Fuente: Google Earth, editado por el autor 
 
3.5. Análisis físico espacial de la zona de estudio 
• Uso actual de suelos 
Analizando el uso actual de suelos del lugar, el sector cuenta con 
zonas de recreación, zonas de educación, viviendas y viviendas 
comercio las cuales surgieron por la existencia de la Alameda 
Bolognesi y principalmente el colegio San Ramón, la escuela San 






Uso actual de suelos 
 
Fuente: Diagnóstico de la Propuesta del PDU Ayacucho 2020-2030, editado por 
el autor 
• Zonificación 
El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Ayacucho no se 
encuentra actualizado puesto que se realizó en el año 2008, pero la 
ciudad ya cuenta con una propuesta del Plan de Desarrollo Urbano 
de Ayacucho 2020-2030, el cual fue desarrollado por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Considerando la propuesta 
del Plan de Desarrollo Urbano de Ayacucho 2020-2030 el terreno 
esta zonificado como zona residencial media 1; el cual según su 
cuadro de compatibilidad de usos es compatible con otros usos. 
Siendo el proyecto enfocado en la recuperación de la identidad textil 
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y potenciar el aspecto cultural con espacios de expresión de arte y 
cultura, es compatible para desarrollarse en el lugar. 
Zonificación 
 





Alrededor del terreno propuesto existen mayormente 
equipamientos de educación, lo cual es importante puesto que este 
proyecto pretende generar la atracción de niños y jóvenes para de 
esta manera revalorar la línea artesanal textil y preservarla en el 
tiempo. 
Cabe resaltar, que en la Alameda Bolognesi se concentran gran 
cantidad de jóvenes quienes practican danzas características de la 
ciudad.  
Plano de equipamientos 
 




• Materiales de Construcción 
El mayor porcentaje de viviendas son de material noble; al lado sur 
se puede observar que existen construcciones de material rústico. 
Además, es importante resaltar que el terreno propuesto es un 
terreno vacío. 
Materiales de Construcción 
 






• Altura de Edificación 
La altura de edificación predominante en el sector es de tres pisos; 
se encuentra también viviendas de cuatro pisos a más, dos pisos y 
un piso. 
Altura de Edificación 
 
Fuente: Diagnóstico de la Propuesta del PDU Ayacucho 2020-2030, editado por 
el autor 
 
• Red de Servicios Públicos 
El terreno cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe y 
energía eléctrica; además cuenta con los servicios de recojo de 




3.6. Análisis Vial de la Zona de Estudio 
• Vialidad 
La estructura vial de la ciudad de Ayacucho de acuerdo al 
Diagnóstico de la Propuesta del Plan de Desarrollo Urbano de 
Ayacucho 2020-2030, está constituido de la siguiente manera: 
Plano vial de la ciudad de Ayacucho 
 
Fuente: Diagnóstico de la Propuesta del PDU Ayacucho 2020-2030 
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Analizando el aspecto vial netamente del terreno, se observa lo 
siguiente: 
Plano vial del terreno 
 
Fuente: Diagnóstico de la Propuesta del PDU Ayacucho 2020-2030 
 
Al lado oeste del terreno está la calle Andamarca, la cual forma 
parte del anillo vial intermedio de la ciudad de Ayacucho, esto 
favorece para el ingreso vehicular del terreno propuesto, además se 
cuenta con el acceso peatonal por la Alameda Bolognesi, la cual 
forma parte del Eje Turístico Cultural de la ciudad. 
 
• Transporte 
Ayacucho cuenta con transporte público (rutas, taxis, mototaxis y 
motos lineales) y transporte privado. En la siguiente imagen, se 
puede observar por donde transitan las rutas de la ciudad. 
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Rutas de transporte público 
 
Fuente: Diagnóstico de la Propuesta del PDU Ayacucho 2020-2030 
Por el oeste del terreno pasa la ruta 17 y cerca del terreno, 
exactamente en el ingreso de la Alameda Bolognesi pasan las rutas 
2,5,6,8,13,14, entre otros. Es importante resaltar que también llegan 
taxis hasta el segundo arco de la Alameda Valdelirios, lo cual facilita 








3.7. Análisis medio ambiental de la zona de estudio 
• Ríos y quebradas 
El río Alameda es el que bordea el distrito de Ayacucho, 
dividiéndolo de los demás distritos, además la mayoría de las 
quebradas en este distrito son las que nacen desde la parte más alta 
del cerro La Picota. 
Plano de ríos y quebradas 
 
Fuente: Mapa de peligros de la ciudad de Ayacucho 
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Analizando la imagen del plano de ríos y quebradas del distrito 
Ayacucho, la quebrada Pimpilliyocc Huaycco bordea la zona norte 
del terreno propuesto, además a unas cuadras de este se encuentra 
el río Alameda que es uno de los ríos más importantes de la ciudad, 
por ello se deberá realizar un proyecto arquitectónico que aporte a 
la regeneración del río Alameda y considerando la recuperación de 
la quebrada Pimpilliyocc Huaycco, generando así nuevas áreas 
verdes. 
 
3.8. Diagnóstico del terreno 
FODA del lugar 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
• El terreno se  
ubica cerca al Eje 
Turístico Cultural 
de la ciudad de 
Ayacucho y está al 







pasa una vía 
articuladora. 
• Tiene un tipo de 
suelo con buena 
capacidad 
portante. 
• Es un terreno 
vacío que no 
presenta 
construcción. 
• Cuenta con 
servicios básicos 
• Realizar un 
equipamiento 
que aporte a la 
revaloración de 
la identidad textil. 
• Realizar un 





• Aportar al 
fortalecimiento y 
desarrollo de los 
barrios antiguos 
de la ciudad de 
Ayacucho. 




de los vientos y 
asolamiento. 
 
• Bajo nivel de 
interés por 




de los barrios 
artesanales 
más antiguos 
de la ciudad de 
Ayacucho. 
 
• Descuido por parte 
de la población 
para el cuidado y 
aprovechamiento 
del equipamiento. 





bordea la zona 






















































































































































































































Vista Interior del Auditorio 
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Vista a la zona de administración - Ingreso desde la parte superior (Vehicular y Peatonal)  
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5.5. Detalles y Acabados 
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5.6. Costos y Presupuestos 
 
COSTO PARCIAL
A. TECHADA A. LIBRE A. TECHADA COSTO / M2
Recepción e informes Chaskikuspa Willakuq 8 1 30 - 30.00 S/.1,652.00 S/.49,560.00
Sala de espera Suyana Wasi 25 1 25 - 25.00 S/.1,652.00 S/.41,300.00
SS.HH público Damas Puriq Warmikunapa Ispakunan 2.5 1 2.5 - 2.50 S/.1,652.00 S/.4,130.00
SS.HH público Caballeros Puriq Qarikunapa Ispakunan 2.5 1 2.5 - 2.50 S/.1,652.00 S/.4,130.00
SS.HH público discapacitados Mana Puriq Atiqkunapa Ispakunan 4 1 4 - 4.00 S/.1,652.00 S/.6,608.00
Secretaría + sala de espera Chaskiq 15 1 15 - 15.00 S/.1,652.00 S/.24,780.00
Dirección General Hatun Kamachikuy 20 1 20 - 20.00 S/.1,652.00 S/.33,040.00
Archivos ------ 10 2 10 - 20.00 S/.1,652.00 S/.33,040.00
Oficina de administración Administración Wasi 20 1 20 - 20.00 S/.1,652.00 S/.33,040.00
Oficina de logística Logistica Wasi 20 1 20 - 20.00 S/.1,652.00 S/.33,040.00
Oficina de recursos humanos Allin Umalliq Runakunapa Wasin 20 1 20 20.00 S/.1,652.00 S/.33,040.00
Oficina de contabilidad y finanzas Qullqi Waqaychana Wasi 20 1 20 - 20.00 S/.1,652.00 S/.33,040.00
Sala de reuniones Quñunakunapaq Wasi 20 1 20 - 20.00 S/.1,652.00 S/.33,040.00
SS.HH personal Damas Llamkay Warmikunapa Ispakunan 2.5 1 2.5 - 2.50 S/.1,652.00 S/.4,130.00
SS.HH personal Caballeros llamkay Qarikunapa Ispakunan 2.5 1 2.5 - 2.50 S/.1,652.00 S/.4,130.00
Cuarto de limpieza Pichakuqpa Wasin 4 1 4 - 4.00 S/.1,652.00 S/.6,608.00
Oficina de Jefe de Seguridad Allin Waqaychaq Umalliqpa Wasin 10 1 10 - 10.00 S/.1,652.00 S/.16,520.00
Circuto cerrado de tv Televisionpaq Wichkasqa Wasi 10 1 10 - 10.00 S/.1,652.00 S/.16,520.00
Sala de profesores Yachachiqkunapa Tianan Wasi 25 1 25 - 25.00 S/.1,652.00 S/.41,300.00
Aulas de enseñanza Yachachiqkunapa Tianan Wasi 50 3 50 - 150.00 S/.1,652.00 S/.247,800.00
Almacén de materiales Llapa Ima Waqaychana Wasi 30 1 30 - 30.00 S/.1,652.00 S/.49,560.00
Taller de Hilado Puchkana Wasi 50 1 50 - 50.00 S/.1,652.00 S/.82,600.00
Taller de  Teñido Tiñina Wasi 80 1 80 - 80.00 S/.1,652.00 S/.132,160.00
Taller del Dibujo y Diseño Textil
Awaspa Pallaykuna chaymanta 
Llimpikuna Wasi
80 1 80 - 80.00 S/.1,652.00 S/.132,160.00
Taller de Técnica de Tejido de Cintura Wiqawkunapaq Awana Wasi 80 1 80 - 80.00 S/.1,652.00 S/.132,160.00
Taller de Técnica de Tejido en Pedal Chakiwan Awana Wasi 80 1 80 - 80.00 S/.1,652.00 S/.132,160.00
Taller de Técnica de Bastidor Bastidorwan Awana Wasi 80 1 80 - 80.00 S/.1,652.00 S/.132,160.00
Taller de Acabado y Bordados Tukunapa Bordado Wasi 80 1 80 - 80.00 S/.1,652.00 S/.132,160.00
SS.HH  Damas Warmikunapa Ispakunan 8 3 8 - 24.00 S/.1,652.00 S/.39,648.00
SS.HH Caballeros Qarikunapa Ispakunan 8 3 8 - 24.00 S/.1,652.00 S/.39,648.00
SS.HH discapacitados Mana Puriq Atiqkunapa Ispakunan 4 3 4 - 12.00 S/.1,652.00 S/.19,824.00
Cuarto de limpieza Puchkana Wasi 4 1 4 - 4.00 S/.2,124.00 S/.8,496.00
Biblioteca Ñawinchana Wasi 250 1 250 - 250.00 S/.2,950.00 S/.737,500.00
Laboratorio de Técnica de Teñidos 
Vegetales
Llapa Qurawan Teñina Wasi 35 1 35 - 35.00 S/.1,652.00 S/.57,820.00
Biohuerto de plantas nativas Tiñina Qurakunawan Tarpuna 800 1 - 800 - S/.413.00 S/.330,400.00
Escenario Qawana 50 1 50 - 50.00 S/.4,130.00 S/.206,500.00
Camerinos ------ 15 3 15 - 45.00 S/.1,652.00 S/.74,340.00
SS.HH  Damas Warmikunapa Ispakunan 8 2 8 - 16.00 S/.1,652.00 S/.26,432.00
SS.HH Caballeros Qarikunapa Ispakunan 8 2 8 - 16.00 S/.1,652.00 S/.26,432.00
SS.HH discapacitados Mana Puriq Atiqkunapa Ispakunan 5 2 5 - 10.00 S/.1,652.00 S/.16,520.00
Depósito Waqaychana 8 1 8 - 8.00 S/.1,652.00 S/.13,216.00
Cafetería ------ 100 1 100 - 100.00 S/.590.00 S/.59,000.00
Cuarto de limpieza Pichaqkunapa Wasin 4 1 4 - 4.00 S/.590.00 S/.2,360.00
Área de carga y descarga
Cargana Chaymanta Descargana 
Wasi
20 1 20 - 20.00 S/.1,652.00 S/.33,040.00
Parqueo de vehículos medianos Taksa Carrokunapa Sayanan 35 1 35 - 40.00 S/.413.00 S/.16,520.00
Casa del Hilado Puchkana Wasi 40 1 40 - 40.00 S/.1,652.00 S/.66,080.00
Casa del Teñido Teñina Wasi 40 1 40 - 40.00 S/.1,652.00 S/.66,080.00
Casa del Tejido Awana Wasi 40 1 40 - 40.00 S/.1,652.00 S/.66,080.00







Anfiteatro Tukuykuna Qawana Plasa 300 1 300 - 300.00 S/.350.00 S/.105,000.00
SS.HH  Damas Warmipa Ispakunan 40 1 40 - 40.00 S/.1,652.00 S/.66,080.00
SS.HH Caballeros Qaripa Ispakunan 40 1 40 - 40.00 S/.1,652.00 S/.66,080.00
SS.HH discapacitados Mana Puriq Atiqkunapa Ispakunan 4 1 4 - 4.00 S/.1,652.00 S/.6,608.00
Plaza de Interacción - Ingreso 
peatonal
----- 600 1 - 500 600.00 S/.590.00 S/.354,000.00
Plaza del tejido Awana Plaza 350 1 - 350 350.00 S/.590.00 S/.206,500.00
Plaza de la cultura - Ingreso peatonal 
y vehicular
----- 250 1 - 250 250.00 S/.590.00 S/.147,500.00
Ingreso y control
 de servicio
Yaykuqkuna Qawaq Runakuna 4 1 4 - 4.00 S/.590.00 S/.2,360.00
Estacionamiento Watukuqkunapa Samarinan 20 16 - 320 20.00 S/.590.00 S/.11,800.00
Cuarto de máquinas Tablerokunapa Wasin 8 1 8 - 8.00 S/.5,900.00 S/.47,200.00
Subestación eléctrica Electricidad Qawana Wasi 5 1 4 - 5.00 S/.11,800.00 S/.59,000.00
Cuarto de Bombas Yaku urquna Wasi 10 1 10 - 10.00 S/.2,950.00 S/.29,500.00
S/.5,209,680.00






































Casa de Exposición Temporal




































ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL
SEGURIDAD
ZONA AMBIENTE SUB AMBIENTE RUNA SIMI ÁREA CANTIDAD
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